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Jill Warzer Named 
Arts Education 
Program Director/ 
Regional 
Coordinator 
Jill Warzer has 
been named Arts 
Education Program 
Director and 
Regional Coordina-
tor by.the South 
Carolina Arts Com-
mission. 
Ms. Warzer, who 
joined the Arts 
Commission staff 
this past June, 
comes to South 
Carolina from 
Jill Warzer 
Montpelier, Vermont, where she served since 
1991 as Education Program Director for the 
Onion River Arts Council. She holds Bachelors 
and Masters degrees in Music Education and 
was a classroom music teacher for 1 3 years 
before joining Onion River. 
"It's an honor to be working for arts educa-
tion in South Carolina," said Ms. Warzer. "I 
hope you know that your accomplishments in 
South Carolina are known nationwide. I look 
forward to to doing all I can to support your 
work, both as your Arts Education Program 
Director and Regional Coordinator." 
Arts Commission 
Board Selects 
New Officers 
The Board of the South Carolina Arts Com-
mission has voted to name the following new 
officers for the current fiscal year (FY:96), 
which runs July 1995 to June 30, 1996: Carl 
Blair of Greenville, chairman of the board; Pat 
Wilson of Columbia, vice chair; and, Frances 
Stogner of Summerville, executive committee 
member. 
Also, Governor David Beasley has appoint-
ed three new members to the board of the 
South Carolina Arts Commission to serve 
three-year terms: Judy Cooter of Greenville, 
Elizabeth Adams of Columbia, and Cybil 
Whiten burg of Columbia. 
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V f ! t n f ! t  Awatd~ Nomination~ D u f !  D f ! c f ! t n b f ! t  < ?  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  
c u r r e n t l y  a c c e p t i n g  n o m i n a t i o n s  f o r  t h e  1  9 9 5 -
9 6  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s ,  t h e  G o v e r -
n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s .  T h e  V e r n e r  A w a r d s ,  
t h e  h i g h e s t  h o n o r  t h e  s t a t e  g i v e s  i n  t h e  a r t s ,  
a r e  p r e s e n t e d  a n n u a l l y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  o r g a -
n i z a t i o n s ,  b u s i n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t -
i n g  i n  t h e  g r o w t h  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  a r t s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  D e a d l i n e  f o r  n o m i n a t i o n s  i s  
D e c e m b e r  8 ,  1 9 9 5 .  N o m i n a t i o n s  f o r  t h e  
1 9 9 5 - 9 6  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  m a y  
b e  m a d e  b y  f i l l i n g  o u t  t h e  n o m i n a t i o n  f o r m .  
P l e a s e  n o t e  c a t e g o r y  d e f i n i t i o n s :  
•  A R T S  I N  E D U C A T I O N - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u -
a l s  a n d / o r  i n s t i t u t i o n s  w h o s e  p r i m a r y  f u n c t i o n  
i s  a r t s  e d u c a t i o n .  
•  A R T S  O R G A N I Z A T I O N - o p e n  t o  S . C .  o r g a n i -
z a t i o n s  w h o s e  p r i m a r y  f u n c t i o n  i s  t h e  m a n a g e -
m e n t ,  p r e s e n t a t i o n ,  a n d / o r  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s .  
•  G O V E R N M E N T - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u a l s  
a n d / o r  i n s t i t u t i o n s  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  a s  a  
u n i t  o f  s t a t e ,  l o c a l ,  c o u n t y  o r  m u n i c i p a l  g o v e r n -
m e n t ,  e l e c t e d / a p p o i n t e d  o f f i c i a l s .  
•  I N D I V I D U A L - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u a l s  w h o  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t  
t h r o u g h  l e a d e r s h i p ,  s u p p o r t  a n d / o r  p r o w e s s  i n  
t h e  a r t s .  
•  B U S I N E S S - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u a l s  o r  c o m -
p a n i e s  w h o s e  p a r t i c i p a t i o n ,  s u p p o r t  a n d / o r  
c o n t r i b u t i o n s  h a v e  b e n e f i t e d  t h e  m a i n t e n a n c e  
a n d  g r o w t h  o f  t h e  a r t s .  
N o m i n a t o r s  i n  t h e  B u s i n e s s  c a t e g o r y  
s h o u l d  a d d r e s s :  
•  T h e  i m p a c t  o f  t h e  b u s i n e s s ' s  s u p p o r t  o f  
t h e  a r t s ;  
•  T h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
s i z e  o f  t h e  b u s i n e s s ;  
•  T h e  t o t a l  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  b u s i n e s s  i n  
t h e  a r t s  [ e x a m p l e s  m i g h t  i n c l u d e  t h e  n u m b e r  
o f  e m p l o y e e  v o l u n t e e r s ,  d o n a t i o n s  o f  i n - k i n d  
s e r v i c e s  a n d  g o o d s ,  t i e - i n s  t h a t  i n v o l v e  t h e  a r t s  
i n  a d v e r t i s i n g ,  m a r k e t i n g ,  p r o m o t i o n ,  a n d  p u b -
l i c  r e l a t i o n s  c a m p a i g n s ,  e s t a b l i s h m e n t  o f  a r t  
c o l l e c t i o n s ,  a n d / o r  c o m m u n i t y  d e s i g n  i m p a c t ,  
t o  n a m e  a  f e w ) ;  
•  T h e  i n i t i a t i v e  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  b u s i -
n e s s ' s  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s .  
A  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
C o m m i s s i o n e r s  r e v i e w s  a l l  n o m i n a t i o n s  a n d  
m a k e s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  B o a r d  f o r  f i n a l  
a p p r o v a l .  T h e  g o v e r n o r  w i l l  p r e s e n t  t h e  a w a r d s  
d u r i n g  a  c e r e m o n y  i n  t h e  s p r i n g .  
T h e  a w a r d s  a r e  n a m e d  f o r  t h e  l a t e  E l i z a -
b e t h  O ' N e i l l  Ve r n e r  o f  C h a r l e s t o n .  
E l a i n e  F r e e m a n ,  w i n n e r  o f  t h e  1 9 9 5  V e r n e r  I n d i v i d u -
a l  A w a r d ,  s h a r e s  s o m e  i n s i g h t s  w i t h  p a r t i c i p a n t s  a t  
t h e  a w a r d s  c e r e m o n y  
A n d y  A n d e r s o n  a c c e p t s  t h e  1 9 9 5  V e r n e r  B u s i n e s s  
A w a r d  o n  b e h a l f  o f  h i s  c o m p a n y ,  T h e  P o s t  a n d  C o u r i e r  
i n  C h a r l e s t o n .  
T h a 1 9 9 . 5 - 9 8  ~IIzabeth O ' N e i l l  V l t h a t  A w a t d e  
N O M I N A T I O N  ~ORM 
N O M I N A T I O N  D~ADLIN~ I~ D~C~MB~R < ? ,  1 9 9 5 .  
C A T E G O R Y  O F  N O M I N A T I O N  ( C I R C l E  O N E ) :  
1 .  A r t s  i n  E d u c a t i o n  2 .  A r t s  O r g a n i z a t i o n  3 .  B u s i n e s s  4 .  G o v e r n m e n t  5 .  I n d i v i d u a l  
( P l e a s e  t y p e )  
N o m i n e e ' s  N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T e l e p h o n e ·  A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  Z i p  _ _ _ _ _ _ _  _  
( F o r  i n d i v i d u a l  n o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
O c c u p a t i o n  o r  P r o f e s s i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T i t l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( F o r  b u s i n e s s  o r  o r g a n i z a t i o n  n o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
N o m i n a t o r ' s  
T e l e p h o n e  A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  Z i p  _ _ _ _ _ _ _  _  
O c c u p a t i o n / B u s i n e s s  T e l e p h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N o m i n a t o r ' s  S i g n a t u r e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P l e a s e  i n c l u d e  a  o n e - t o - f i v e  p a g e  s u m m a r y  f o r  e a c h  n o m i n a t i o n  t h a t  d e s c r i b e s  
t h e  e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t s / c o n t r i b u t i o n s  t h e  n o m i n e e  h a s  m a d e .  ( L i s t  q u o t a -
t i o n s ,  s t a t e m e n t s  o f  a u t h o r i t i e s ,  h o n o r s  a n d  a w a r d s  r e c e i v e d  w h i c h  e v a l u a t e  t h e  
n o m i n e e ' s  a c h i e v e m e n t s  o r  c o n t r i b u t i o n s )  A d d i t i o n a l  s u p p o r t  m a t e r i a l s  c a n  b e  
s u b m i t t e d ,  b u t  a r e  n o t  n e c e s s a r y ,  a n d  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  V e r n e r  p a n e l  
u p o n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  d i s c r e t i o n .  S u p p o r t  m a t e r i a l s  w i l l  b e  r e t u r n e d ,  u p o n  
r e q u e s t .  R e t u r n  n o m i n a t i o n  f o r m / s u m m a r y  t o :  V e r n e r  A w a r d s ,  S . C .  A r t s  C o m -
m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s ,  S t . ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 5  
3  
Merton D. Simpson: The 
Journey of An Artist 
An exhibition at Gibbes Museum of Art 
Now Through November 12, 199 5 
Reprinted with permission from the Cibbes 
Museum of Art, Calendar of Events, Fall 7 995. 
The Gibbes Museum of Art is hosting an 
exhibition of paintings and collages by New 
York artist Merton D. Simpson. This exhibition 
documents Simpson's remarkable career from 
his early achievements in his native Charleston 
to the national and international recognition he 
has received as an artist and art dealer. 
As one of the premier African art dealers in 
the country, much has been written about 
Simpson's knowledge and expertise in the field 
of primitive art. However, less focus has been 
placed on Merton Simpson -- the artist. Simp-
son's exceptional career as an artist has long 
been overdue for serious study and reflection. 
William Halsey, fellow artist, friend and 
early mentor, remembers Simpson as a remark-
ably talented young man who knew at an early 
age what he wanted to accomplish and then 
carefully plotted a course to achieve these 
goals. However, art instruction for a young 
African-American living in the South was virtual -
ly impossible to procure. Simpson would bring 
his work to Halsey's studio for criticism. "He 
was never officially in any of my art classes 
because it just wasn't done," Halsey recalls. 
Recognizing his limited opportunities in 
Charleston, Simpson traveled North to continue 
his education at New York University and Coop-
er Union. Despite his formal training, Simp-
son's artistic vision is deeply rooted in the 
African-American experience. Throughout his 
career, this vision has found expression in an 
intense appreciation for African history and art. 
Simpson began collecting primitive art long 
before it became fashionable and soon realized 
that this was a way to support his family and 
continue to paint. He would eventually be 
thrust into the spotlight as one of the foremost 
authorities on African art in the world. 
Throughout his long and productive career, 
Simpson has managed to orchestrate his life in 
a manner that has allowed his art to flourish. 
Angela D. Mack, Guest Curator 
Gibbes Museum of Art 
Note: After closing at the Cibbes Museum, the 
exhibition can be seen at NationsBank Plaza, 
Columbia, from Jan. 7 7 through March 28, 7 996, 
and at the Rudolph E. Lee Callery, Clemson Univer-
sity from Oct. 3-28, 7 996. 
VISUAL ARTS 
Catawba Pottery: Legacy of 
Survival , Seven Master Potters 
Through November 30, 1995 • NationsBank Plaza • 1901 Main St. • Columbia, S.C. 
April5~May 26, 1996 • Afro~ American Cultural Center • Charlotte, N.C. 
Organized by the South Carolina Arts Commission in cooperation with the Catawba Cultural Preservation 
Project as part of the City Arts Series at NationsBank Plaza . Sponsored by NationsBank and MetLife . 
"Canoe," 7 990 (Collection of the Museum of York County) and "Rebecca Pitcher," 7 989 (Collection of 
Thomas J. Blumer) are two examples of pottery included in "Catawba Pottery: Legacy of Survival-
Seven Master Potters." 
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M E D I A  A R T S  
1995~96 S o u t h e r n  C i r c u i t  T o u r s  S c h e d u l e d  
T h e  1 9 9 5 - 9 6  S o u t h e r n  C i r c u i t  h a s  s c h e d u l e d  
S o u t h e r n  C i r c u i t  
t o u r s  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h e a s t  w i t h  i n t e r n a -
I  
K a t h e  
N i n a  D e b o r a h  
F r e d e r i c k  
B i l l y  
S c h e d u l e  
S a n d l e r  D a v e n p o r t  H o f f m a n n  
M a r x  G o l f u s  
t i o n a l l y  k n o w n  f i l m  a r t i s t s  J u d i t h  H e l f a n d ,  
- - -
L  J  
+ - -
K a t h e  S a n d i e r ,  N i n a  D a v e n p o r t ,  D e b o r a h  
N . C .  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  R a l e i g h ,  N C  1  O c t .  2 3  
N o v .  6  J a n .  2 2  J a n .  2 6  
A p r .  1  
H o f f m a n n ,  F r e d e r i c k  M a r x ,  a n d  B i l l y  G o l f u s .  
I l l  
D u k e  U n i v e r s i t y ,  D u r h a m ,  N C  
O c t .  2 4  N o v .  7  J a n .  2 3  
F e b .  2 7  A p r .  2  
C o o r d i n a t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  t h i s  u n i q u e  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s .  V e r o  B e a c h ,  F L  O c t .  2 6  
I  
N o v .  9  
J a n .  2 5  
I  F e b .  2 2  
'  M a r .  2 8  
t o u r  w i l l  r e a c h  e i g h t  c i t i e s  i n  t h e  s o u t h e a s t  
I  
f r o m  S e p t e m b e r  1 9 9 5  t o  A p r i l  1 9 9 6  w i t h  
M u s e u m  o f  F i n e  A r t s  &  S W  A l t e r - [  O c t .  2 7  
N o v .  1 0  J a n .  2 6  
,  F e b .  2 3  
,  M a r .  2 9  
s c r e e n i n g s  a n d  i n - p e r s o n  p r e s e n t a t i o n s  t h a t  
n a t i v e  M e d i a  P r o j . ,  H o u s t o n ,  T X  
w i l l  a l l o w  v i e w e r s  a n d  a r t i s t s  t o  e x p e r i e n c e  
H i g h  M u s e u m  o f  A r t  &  I M A G E  
O c t .  2 8  
N o v .  1 1  J a n .  2 7  
F e b .  2 4  M a r .  3 0  
s o m e  o f  t h e  m o s t  i n n o v a t i v e  w o r k s  p r o - F i l m N i d e o  C n t r . ,  A t l a n t a ,  G A  
d u c e d  t o d a y .  I t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  a  s t i m u l a t -
C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y  &  C o l u m b i a  
I  
i n g  d i a l o g u e  o n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  c o n t e n t  
O c t .  3 0  
I  
N o v .  1 4  J a n .  3 0  F e b .  2 0  M a r .  2 6  
o f  t h e s e  f i l m s  a n d  v i d e o t a p e s .  
M u s e u m  o f  M ,  C o l u m b i a ,  S C  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S o u t h e r n  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  1  O c t .  3 1  
N o v .  1 3  J a n .  2 9  
F e b .  1 9  M a r .  2 5  
C i r c u i t  P r o g r a m ,  c a l l  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
V A  F e s t .  o f  A m e r i c a n  F i l m  &  C n t r  
N o v .  1  N o v .  1 5  
J a n .  3 1  F e b .  2 8  A p r .  3  
A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  a t  
f o r  M e d i a  &  C u l t u r e ,  C h a r l o t t e s v i l l e  
( 8 0 3 )  7  3 4 - 8 6 9 6 .  
S o u t h e r n  C i r c u i t  A r t i s t s  
F r e d e r i c k  M a r x  
K a t h e  S a n d i e r  
N i n a  D a v e n p o r t  B i l l y  G o l f u s  D e b o r a h  H o f f m a n n  
J u d i t h  H e l f a n d  
F I L M M A K E R  
F I L M M A K E R  
F I L M M A K E R  F I L M M A K E R  
F I L M M A K E R  F I L M M A K E R  
H o o p  D r e a m s  i s  a  t h r e e - A  Q u e s t i o n  o f  C o l o r  c o n -
P h o t o g r a p h e r / f i l m m a k e r  
W h e n  B i l l y  B r o k e  H i s  W i t h  p r o f o u n d  i n s i g h t  a n d  T h r o u g h  t h e  s t o r y  o f  a  
h o u r  d o c u m e n t a r y  w h i c h  f r o n t s  t h e  i s s u e  o f  " c o l o r  
N i n a  D a v e n p o r t  s p e n t  
H e a d  . . .  A n d  O t h e r  T a l e s  o f  a  h e a l t h y  d o s e  o f  l e v i t y ,  
m a s s i v e  l a b o r  u p r i s i n g  b y  
c h r o n i c l e s  t h e  l i v e s  o f  t w o  
c o n s c i o u s n e s s "  w i t h i n  t h e  
o n e  y e a r  t r a v e l i n g  W o n d e r  i s  a n  i r r e v e r e n t  C o m p l a i n t s  o f  a  D u t i f u l  
s o u t h e r n  t e x t i l e  w o r k e r s  
b a s k e t b a l l  p l a y e r s  f r o m  B l a c k  c o m m u n i t y  b y  
t h r o u g h o u t  I n d i a  w i t h  h e r  
r o a d  m o v i e  a b o u t  d i s a b i l i - D a u g h t e r  c h r o n i c l e s  t h e  
d u r i n g  t h e  G r e a t  D e p r e s -
c h i l d h o o d  t h r o u g h  t h e i r  e x p l o r i n g  t h e  d e v a s t a t i v e  
1  6 m m  h a n d c r a n k  m o v i e  
t y ,  c i v i l  r i g h t s ,  a n d  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  a  m o t h -
s i o n ,  t h i s  f i l m  r a i s e s  c r u -
f r e s h m a n  y e a r  o f  c o l l e g e .  e f f e c t  o f  a  c a s t e  s y s t e m  c a m e r a .  I n  o n e  u n f o r g e t - s e a r c h  f o r  i n t e l l i g e n t  l i f e  
e r ' s  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e  c i a !  i s s u e s  a b o u t  c l a s s ,  
T h e  f i l m  c a p t u r e s  t h e  b a s e d  o n  h o w  c l o s e l y  s k i n  t a b l e  i m a g e  a f t e r  a n o t h e r ,  a f t e r  b r a i n  d a m a g e .  T h e  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  a  
r a c e ,  m e m o r y  a n d  p o w e r  
c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p  
c o l o r ,  h a i r  t e x t u r e  a n d  
s h e  l e a d s  u s  t h r o u g h  
f i r s t  " n o  a p o l o g i e s "  l o o k  d a u g h t e r ' s  r e s p o n s e  t o  i t .  o f  t h e  S o u t h  t o d a y .  T h e  
b e t w e e n  A m e r i c a n  s p o r t s  
f a c i a l  f e a t u r e s  c o n f o r m  t o  
c o u n t l e s s  p l a c e s  a n d  
a t  t h e  t r u e  a n d  u n f i l t e r e d  T h e  d e s i r e  t o  c u r e  t h e  s t r i k e  i s  a  m a j o r  e v e n t  i n  
d r e a m s  a n d  A m e r i c a n  a  E u r o p e a n  i d e a l .  S a n - m o m e n t s :  a  j u t e  f a c t o r y  
e x p e r i e n c e  o f  A m e r i c a n s  
i n c u r a b l e - - t o  s e t  r i g h t  h e r  
U . S .  h i s t o r y  t h a t  h a s  b e e n  
r e a l i t i e s  i n  t h e  i n n e r  c i t y ,  d l e r  i n t e r v i e w e d  s c o r e s  o f  s t r a i g h t  o u t  o f  t h e  i n d u s - w i t h  d i s a b i l i t i e s  b y  t h o s e  
m o t h e r ' s  c o n f u s i o n  a n d  s i l e n c e d  i n  f a v o r  o f  a  
d r a m a t i z i n g  h o w  t h e  l a c k  
A f r i c a n - A m e r i c a n s  o f  a l l  
t r i a l  a g e ,  a  r o o f t o p  k i t e  w h o  l i v e  i t .  I t  t a k e s  a  s u b - f o r g e t f u l n e s s .  t o  t e m p e r  
c o u n t e r f e i t  i m a g e  o f  a  
o f  o p p o r t u n i t i e s  f e e d s  t h e  
s h a d e s  a b o u t  t h e i r  e x p e -
f e s t i v a l ,  c o w s  s t u c k  i n  t r a f - j e c t  w h i c h  t h e  a u d i e n c e  
h e r  m o t h e r ' s  o b s e s s i v e - u n i t e d  S o u t h  w h e r e  w o r k -
b e l i e f  t h a t  s p o r t s  i s  t h e  r i e n c e s  w i t h  t h e  " c o l o r  f i e  j a m s ,  e l e p h a n t s  b l e s s - t h i n k s  t h e y  u n d e r s t a n d ,  n e s s - - g i v e s  w a y  t o  a n  e r s  n e v e r  s t a n d  u p  f o r  
o n l y  v i a b l e  w a y  o u t  o f  t h e  
q u e s t i o n "  - - f r o m  N e w  
i n g  p e o p l e .  W e ' r e  t a k e n  a n d  t u r n s  i t  o n  i t s  h e a d .  
a c c e p t a n c e  w h i c h  i s  f i n a l - t h e i r  r i g h t s .  T h e  U p r i s i n g  
g h e t t o .  F a r  m o r e  t h a n  Y o r k  C i t y  t o  A l a b a m a ,  
b e h i n d  t h e  s c e n e s  a n d  A s  w r i t e r - c o - p r o d u c e r ,  
l y  l i b e r a t i n g  f o r  d a u g h t e r  o f ' 3 4  a l l o w s  v e t e r a n s  o f  
j u s t  a  s t o r y  a b o u t  b a s k e t - f r o m  t e e n a g e r s  t o  a  9 6 -
r e t u r n  o f t e n  t o  t h e  s e t s  o f  
a n d  t o u r  g u i d e  B i l l y  C o l - a n d  m o t h e r .  T h e  f i l m  i s  
t h e  e v e n t s  o f  1  9 3 4  t o  t e l l  
b a l l ,  H o o p  D r e a m s  i s  
y e a r - o l d  g r e a t - g r e a t  
B o m b a y .  H e l l o  P h o t o  i s  f u s  e x p l a i n s ,  " T h i s  a i n ' t  
f a r  m o r e  t h a n  a  s t o r y  t h e i r  o w n  s t o r i e s .  a n d  i t  
a b o u t  g r o w i n g  u p ,  t h e  g r a n d m o t h e r .  S a n d i e r  
r e v e l a t o r y  v i s u a l  e x  p e r i -
e x a c t l y  y o u r  i n s p i r a t i o n a l  a b o u t  A l z h e i m e r ' s  a n d  e x p l i c i t l y  q u e s t i o n s  h o w  
e x p e c t a t i o n s  o f  c o m m u n i - s a y s ,  " A n  i m p o r t a n t  
e n c e  o f  I n d i a .  a n d  a b o u t  
c r i p p l e  s t o r y . "  T h e  P B S  f a m i l y  c a r e g i v i n g .  I t ' s  a n  
c r i t i c a l  t h e  c o n t r o l  o f  h i s -
t y ,  a n d  t h e  h o p e s  a n d  b r e a k t h r o u g h  f o r  m e  t h e  t r u t h s  a n d  d e c e p t i o n s  s p e c i a l  h a s  w o n  a w a r d s  e x p l o r a t i o n  o f  f a m i l y  r e l a -
t o r y  i s  t o  t h e  s t r u g g l e s  o f  
d r e a m s  o f  f a m i l i e s  i n  t h e  
i n v o l v e d  u s i n g  m y  o w n  
i n h e r e n t  i n  m a k i n g  a r o u n d  t h e  w o r l d .  t i o n s .  a g i n g  a n d  c h a n g e ,  
p r e s e n t - d a y  w o r k i n g  p e o -
i n n e r  c i t y .  p e r s o n a l  t e s t i m o n y . "  
m o v i e s .  
m e m o r y  a n d  l o v e .  p i e .  
A R T I F A C TS  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 5  5  
.. 
. ARTS EDUCATION . 
Visual, literary and media artists interest-
ed in working in South Carolina Arts Commission 
Arts in Education programs, Arts in Basic Curricu-
lum programs, school district talented and gifted 
programs or other programs coordinated by the 
Arts Commission must apply for inclusion on the 
Arts Commission's Approved Artist Roster by 
December 10, 1995. 
The Approved Artist Roster is a listing of 
artists in all art forms whose work has been 
reviewed by a panel of professional artists and 
educators in their field and has been evaluated 
as being artistically qualified to work in Arts 
Commission programs. 
While selection to the Approved Artist Roster 
allows artists to be contracted for work through 
the Commission , or school districts, approved 
status is not a guarantee of work. The majority 
of work opportunities occur in school programs. 
Placement on the Approved Artist Roster may 
also be achieved by meeting alternative qualifi-
cations. For a listing of alternative qualifications, 
or for more information on the Approved Artist 
Roster, call your Regional Arts Coordinator for a 
copy of the Artist Selection Brochure at 734-
8696. 
Please note: July 10 is the deadline each year for submis-
sion of materials by performing artists to the Approved 
Artist Roster 
Limpopo is one ensemble listed on the South Car-
olina Arts Commission's Approved Artist Roster for 
the upcoming year 
Students at Redcliffe Elementary School in Aiken 
show off their" Tree House City" during a design res-
1 idency with architect Christine Tedesco. 
The rich heritage of Abbeville, like many towns in 
our state. help students appreciate the role design 
plays in our everyday lives. 
A BUSINESS AND THE ARTS PARTNERSHIP 
Designing Children 
"It is most impressive to see firsthand how greater 
exposure to the arts can touch the lives of children." 
Frank E. Lucas, FAIA, Chairman of the Board, 
LS3P Architects, LTD. 
For the seventh year, the architectural firm 
LS3P, LTD, has committed funds through the 
South Carolina Arts Foundation to bring archi-
tects and community designers to four ele-
mentary schools annually for two-week resi-
dencies. The residencies take place aboard 
the South Carolina Arts Commission's Mobile 
Art Studio-- a 45-foot-long truck that is fully 
equipped for classes and workshops. 
During the past school year, Christine 
Tedesco, a practicing architect, taught archi-
tecture and design classes during four residen-
cies across the state: Jonesville Elementary; 
Barnwell Elementary; Brushy Creek Elemen-
tary, Taylors; and South Conway Elementary. 
This is what she had to say about the pro-
gram. 
"Since 7 990, I have been working with the 
South Carolina Arts Commission as an inde-
pendent contractor at various sites across the 
state. This project, which is co-sponsored by 
LS3P architectural firm in Charleston, places 
architects into elementary schools to increase 
awareness about the built environment. This 
is a wonderful program for children to partiCJ·-
pate in. It allows them to experience the 
design process through an architectural 
design project 
"I begin the residence in a broad sense ... by 
loo/<.ing at our shoes. watches. hair clips, 
clothes. the tractor trailer we're sitting in 
(which is designed as a mobile classroom] and 
we discuss the process through which these 
things are made: they are drawn by someone, 
models are made, prototypes, and then put 
into production. We then spend time looking 
at slides from their own town and from other 
parts of the world. I took various slides of 
details which I had them attempt to identify. 
That exercise was both exciting and puzzling 
for the students -- and a good way to develop 
and test their visual memory." 
"We also discussed the design problem they 
would complete during the the residency peri-
od--the "tree house city." We start by looking 
up into the trees and trying to visualize what 
the tree house city can be. We then brain-
storm, discuss and list everything that will be 
included into their tree house (things like 
access. size, materials, lighting, use. views. 
etc]. From this list they create their "working 
drawing," a large crayon drawing on 
newsprint from which they will build their tree 
house. Students begin building what they see, 
usually starting with floors. walls, roofs. and 
later building rope ladders and rope bridges. 
Some get as far as furniture and plants. Oth-
ers begin by building frames, similar to stud 
walls we build on the ground." 
"On the last day of the project, the students 
assemble their tree houses and group them 
together to create a community." 
"Throughout the process. the children are 
surprised by the amount of work they can pro-
duce. In the end, their self esteem gets a big 
boost, especially those children who don't do 
as well in other aspects of school." 
"This experience of teaching architecture in 
public schools has been quite rewarding for 
me. I feel very fortunate to have the opportu-
nity to teach these young children. Hopefully 
I have increased their appreciation and aware-
ness of the visual world around them." 
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A R T S  E D U C A T I O N  
D o n  ~It M i s s  T h i s  l m j p o 1 r t a n t  C o n ( r e 1 r r e n c r e l  
A E I  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
J a n u a r y  5 ,  1  9 9 6  
M a k e  p l a n s  n o w  t o  a t t e n d  t h e  1  9 9 6  A r t s  E d u -
c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  s c h e d u l e d  f o r  J a n u a r y  
5  a t  t h e  K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  i n  C o l u m b i a .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r  b o o k i n g  c o n f e r e n c e  
f o r  a r t s  e d u c a t i o n .  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  w i l l  b r i n g  e d u c a t i o n a l  p r e s e n t e r s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  t o g e t h e r  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  
l i v e l y  e n v i r o n m e n t  t o  d i s c u s s  r e s i d e n c y  p r o g r a m s  
a n d  o t h e r  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  1  9 9 6 -
9 7  s c h o o l  y e a r .  
L a s t  y e a r  o v e r  1  0 0  a r t i s t s  e x h i b i t e d  t h e i r  w o r k  
a t  t h e  K o g e r  C e n t e r  a n d  c l o s e  t o  3 5 0  s p o n s o r s  
t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r v i e w  
a r t i s t s  f o r  p o s s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e i r  s c h o o l  a r t s  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b o o k i n g  f a i r .  t h e  c o n f e r e n c e  
a l s o  a l l o w s  s m a l l  g r o u p s  o f  c o n s t i t u e n t s  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  d i s c u s s  a p p l i c a t i o n s  f o r  A r t s  E d u c a t i o n  
I n i t i a t i v e  ( A E I )  G r a n t s .  w h i c h  a r e  d u e  F e b r u a r y  1 5 ,  
a n d  f u t u r e  d i r e c t i o n s  f o r  t h e i r  p r o g r a m s  i n  a r t s  
e d u c a t i o n  w i t h  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f .  
S p o n s o r  r e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s  h a v e  b e e n  
m a i l e d  t o  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s  a n d  a r t s  
M a r y  A .  G r a h a m  w a s  o n e  o f  n e a r l y  1 0 0  a r t i s t s  o n  
d i s p l a y  a t  t h e  1 9 9 5  A E I  B o o k i n g  C o n f e r e n c e .  
c o u n c i l s .  R E G I S T E R  N O W I  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  w r i t e  A r t s  E d u c a t i o n  
B o o k i n g  C o n f e r e n c e .  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  
G e r v a i s  S t r e e t .  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
N o t e :  P l e a s e  c a l l  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i f  y o u  
r e q u i r e  s p e c i a l  a s s i s t a n c e  t o  a t t e n d .  
A R T S  E D U C A T I O N  
I N I T I A T I V E S  
A P P L I C A T I O N  D E A D L I N E  F E B R U A R Y  J  5  
F e b r u a r y  1  5 ,  1  9 9 6 ,  i s  t h e  d e a d l i n e  f o r  t h e  n e x t  r o u n d  o f  A r t s  E d u c a t i o n  I n i t i a t i v e s  
( A E I )  G r a n t s .  
S u p p o r t  t h r o u g h  t h e  A E I  g r a n t  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  i n  f o u r  c a t e g o r i e s :  
•  R e s i d e n c y  P l u s - A r t i s t  r e s i d e n c i e s .  p e r f o r m a n c e s .  p r e - r e s i d e n c y  p l a n n i n g  
•  S t r a t e g i c  P r o j e c t s - A r t s  p r o j e c t s  t h a t  h e l p  a c h i e v e  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  
•  C o m p r e h e n s i v e  P l a n n i n g - D e v e l o p m e n t  o f  c o m p r e h e n s i v e  a r t s  e d u c a t i o n  p l a n s  b y  
b r o a d - b a s e d  p l a n n i n g  t e a m s  
•  A B C  A d v a n c e m e n t  - F l e x i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  a c t i v i t i e s  a p p r o p r i a t e  t o  i m p l e m e n t  
c o m p r e h e n s i v e  a r t s  e d u c a t i o n  p l a n s .  
T h e  A E I  g r a n t  c a t e g o r i e s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  p a r t n e r s h i p s  b e t w e e n  c o m m u n i t y  
a r t s  p r o v i d e r s  a n d  s c h o o l s .  
G u i d e l i n e s / a p p l i c a t i o n  b o o k l e t s  w i l l  b e  r e p r i n t e d  a f t e r  N o v e m b e r  1  .  T h e  g u i d e l i n e s  
a n d  a p p l i c a t i o n s  s e r v e  F Y : 9 7  a n d  F Y : 9 8  ( s c h o o l  y e a r s  1  9 9 6 - 9 7  a n d  1  9 9 7  - 9 8 ) .  
C o m m u n i t y  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  m a y  r e q u e s t  c o p i e s  o f  t h e  
g u i d e l i n e s  a p p l i a t i o n  b o o k l e t s  b y  c o n t a c t i n g  t h e i r  r e g i o n a l  a r t s  c o o r d i n a t o r  a t  t h e  S . C .  
A r t s  C o m m i s s i o n .  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
S p o n s o r  
R e g i s t r a t i o n  
1 9 9 6  A E I  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
C o l u m b i a .  S C  
F r i d a y ,  J a n u a r y  5 ,  1 9 9 6  
R E G I S T E R  N O W !  
R e g i s t r a t i o n  b y  D e c .  1  i s  e n c o u r a g e d .  
S P O N S O R  R E G I S T R A T I O N  F O R M  
( o n e  r e g i s t r a n t  p e r  f o r m )  
( P l e a s e  p r i n t )  
N a m e  o f  R e g i s t r a n t :  _ _ _ _ _ _  _  
N a m e  o f  S c h o o l / O r g a n i z a t i o n :  _ _  _  
S c h o o l / O r g a n i z a t i o n  A d d r e s s :  
C i t y :  
C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S t a t e :  _ _ _ _ _  _  
Z i p :  
W o r k  P h o n e # :  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
H o m e  P h o n e # :  _ _ _ _ _ _ _  _  
_ _  M y  r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 3 8 . 0 0  i s  
e n c l o s e d .  
( M a k e  c h e c k  p a y a b l e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  m a i l  t o  S C A C / A E I  
B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  7  8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0  7 . )  
C o n f e r e n c e  F e e :  
A  c o n f e r e n c e  f e e  o f  $ 3 8 . 0 0  p e r  
a p p l i c a n t  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g :  
•  r e g i s t r a t i o n  
•  c o n f e r e n c e  s e s s i o n s  
•  l u n c h  
•  A r t i s t  P r o f i l e  D i r e c t o r y  
•  f r e e  p a r k i n g  b e h i n d  t h e  
C a r o l i n a  C o l i s e u m  o n  a  
l i m i t e d  b a s i s .  
R e f u n d  P o l i c y :  S C A C  m u s t  h a v e  r e c e i v e d  
w r i t t e n  c a n c e l l a t i o n  n o t i f i c a t i o n  3  w o r k i n g  
d a y s  p r i o r  t o  t h e  c o n f e r e n c e .  
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. PERFORMING ARTS 
Community Tour 
Thirty Petfonning Artists Available for Booking 
The South Carolina Arts Commission's 1 995-97 Community Tour program is in full swing with 
30 individual and ensemble performing artists available for booking between now and June 30, 
1997. 
The Community Tour Program supports the development and promotion of touring activities 
by professional South Carolina performing artists who have been specially selected by the Arts 
Commission for booking. Presenters may include community organizations, festivals, college 
and university series, churches, service organizations, and schools. 
A limited number of performances are funded by the Arts Commission in an amount up to 
one-third of each performance fee. Priority is given to performances in non-metropolitan areas. 
Subsidies are generally not awarded to presenters in the artist's home county. 
The artists and ensembles can be booked directly by non-profit organizations in the state. 
These organizations may then apply for a limited number of Touring Fee Support Grants to sup-
port the performances, which must be open to the public. 
For contact information and a booking brochure (with artist descriptions. contact informa-
tion and fee ranges). contact the Arts Commission. 1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201, 
734-8696. Completed applications should be sent to the South Carolina Arts Commission, 
Community Tour Director, at the address listed above and must be postmarked no later than 
March 1, 1996, for performances between July 1, 1996 and June 30, 1997. Deadline for unal-
located funds is November 1 and July 1 of each year. A copy of the contract between the per-
forming artist or organization must accompany the application. 
Artist application deadline for the next Community Tour roster is 
July 10, 1996. 
The Upton Trio 
8 October I November I December 
1/ka Doubek, dance 
Cold Coffee, acoustic duo 
Michael Moody of Theatreworks 
1995 ARTIFACTS 
M U L T I C U L T U R A L / R U R A L / D E S I G N  A R T S  
N e w b e r r y  p o t t e r  M a r q u e r i t e  F  W h i t a k e r  r e c e i v e d  
a n  A r t s  C o m m i s s i o n  Q u a r t e r l y  G r a n t  t o  p r o v i d e  c l a y  
a n d  m a t e r i a l s  f o r  l o w - i n c o m e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
h e r  s t u d i o  c l a s s e s .  S h o w i n g  o f f  h i s  m a s k s  i s  M a r t i n  
S i n g l e y .  
D e s i g n  A r t s  
G r a n t s  T o  B e  
R e v i s e d  
A t  t h e i r  m e e t i n g  i n  J u n e .  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  v o t e d  t o  t e m p o r a r i l y  
s u s p e n d  u p c o m i n g  d e a d l i n e s  f o r  a n n u a l  a n d  
q u a r t e r l y  a p p l i c a t i o n s  f o r  D e s i g n  P r o j e c t s  a n d  
D e s i g n  P l a n n i n g  g r a n t s  u n t i l  g u i d e l i n e  r e v i s i o n s  
a r e  c o m p l e t e d  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  B o a r d  w i l l  n o t  t a k e  
a c t i o n  o n  t h e  a p p r o v a l  b e f o r e  t h e i r  f a l l  m e e t i n g ,  
s o  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  n e x t  a v a i l a b l e  d e a d -
l i n e  d a t e  f o r  D e s i g n  A r t s  g r a n t s  w i l l  b e  s o m e -
t i m e  i n  t h e  w i n t e r  o f  1  9 9 6 .  
A f f e c t e d  a r e  D e s i g n  P r o j e c t s  ( a n n u a l  d e a d -
l i n e :  A u g u s t  1  5 )  a n d  D e s i g n  P l a n n i n g  g r a n t s  
( q u a r t e r l y  d e a d l i n e s :  A u g u s t  1 5  a n d  N o v e m b e r  
1 5 ) .  
I f  y o u  r e q u i r e  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n .  
p l e a s e  c o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  
b y  w r i t i n g  o r  c a l l i n g  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 '  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
R e g i o n a l  D e s i g n  A r t s  C o n f e r e n c e  
F o r  t h e  f i r s t t i m e  e v e r ,  t h e  " L o v a b l e  C o m m u n i t i e s "  .  T h r e e  e d u c a t i o n  t r a c k s  
S o u t h  C a r o l m a  D o w n t o w n  g 1 v e  c o n f e r e n c e  p a r t i C i p a n t s  
D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n  w i l l  O c t o b e r  2 5 - 2 7  m u l t i p l e  o p p o r t u n i t i e s '  t o  
h o s t  i t s  j o i n t  m e e t i n g  w i t h  t w o  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  e x p l o r e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  
o t h e r  s t a t e - N o r t h  C a r o l i n a ' s  l o v e a b l e  c o m m u n i t i e s .  A  
D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n  a n d  V i r g i n i -
a ' s  D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n .  
E n t i t l e d  " L o v a b l e  C o m m u n i t i e s , "  t h e  c o n f e r -
e n c e  w i l l  b e  h e l d  O c t o b e r  2 5 - 2 7 ,  1 9 9 5 ,  a t  t h e  
S h e r a t o n  H o t e l  i n  C h a r l e s t o n .  
" L o v a b l e  C o m m u n i t i e s "  m e l d s  a  t r u l y  l o v a b l e  
p l a c e .  C h a r l e s t o n ,  S C ,  w i t h  c u t t i n g  e d g e  t h i n k e r s  
o n  t h e  s u b j e c t  o f  c o m m u n i t y ,  a n d  m e m o r a b l e  
a c t i v i t i e s .  e x p e r i e n c e s  a n d  l a b o r a t o r i e s  f o r  t h e  
s t u d y  o f  c o m m u n i t y .  S p e a k e r s  i n c l u d e  J o s e p h  
R i l e y ,  M a y o r  o f  C h a r l e s t o n  a n d  a r c h i t e c t  o f  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  C h a r l e s t o n  i n t o  o n e  o f  t h e  t o p  
t e n  t o u r i s t  d e s t i n a t i o n s  i n  t h e  w o r l d ;  R a n d a l l  
A r e n d t ,  a u t h o r  o f  R u r a l  b y  D e s i g n ,  t h e  m a n u a l  f o r  
c r e a t i v e  d e v e l o p m e n t  t h a t  p r e s e r v e s  c o m m u n i t y  
l o v a b l e n e s s ;  a n d  J o e l  E m b r y ,  F l o r i d a  d e v e l o p e r  
w h o  i s  l e a r n i n g  t o  d e v e l o p  i n  a  w a y  t h a t  d o e s  n o t  
c r e a t e  t h e  s p r a w l  t h a t  d e s t r o y s  t h e  f a b r i c  o f  c o m -
m u n i t y .  
c h o i c e  o f  t o u r s  w i l l  a l l o w  e x p l o r a t i o n  o f  p r e s e r v a -
t i o n ,  u r b a n  d o w n t o w n  r e v i t a l i z a t i o n ,  a n d  h o w  o n e  
t o w n  i s  t r y i n g  t o  c o n t r o l  s p r a w l .  T h r o u g h  t h e  
c o n f e r e n c e  p a r t i c i p a n t s  w i l l  r e c o r d  t h e i r  f i n d s  
f r o m  t h e  C h a r l e s t o n  a r e a  i n  a  " S e a r c h  f o r  L o v a b l e  
P l a c e s . "  T h e  c l o s i n g  s e s s i o n  w i l l  e n a b l e  c o n f e r -
e e s  t o  c o m p a r e  n o t e s  o n  t h e  l o v a b l e  p l a c e s  t h e y  
h a v e  f o u n d  a n d  h o w  t o  a p p l y  t h e  l e s s o n s  l e a r n e d  
a t  t h e  c o n f e r e n c e  w h e n  t h e y  r e t u r n  h o m e .  
" L o v a b l e  C o m m u n i t i e s "  b r i n g s  t o g e t h e r  r e p r e -
s e n t a t i v e s  o f  d o w n t o w n  o r g a n i z a t i o n s  f r o m  V i r -
g i n i a ,  N o r t h  a n d  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  f i f t e e n  
S o u t h  C a r o l i n a  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  w o r k -
i n g  t o  i m p r o v e  q u a l i t y  o f  l i f e .  A r t s  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  o t h e r  d o w n t o w n  a d v o c a t e s  a r e  u r g e d  t o  
a t t e n d .  
T o  r e g i s t e r ,  c a l l  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D o w n t o w n  
D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n  o f f i c e  a t  2 5 6 - 3 5 6 0 .  
T h e  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  r e c e i v e d  G e n e r a l  S u p p o r t  g r a n t s  i n  F Y . 9 5  a n d  F Y · 9 6 .  S h o w n  i s  t h e  c a s t  
f r o m  K a t h r y n  S m i t h ' s  o r i g i n a l  p l a y  " A  F o o l  i s  A l w a y s  R i g h t "  p r o d u c e d  a s  a  f u n d r a i s e r  l a s t  w i n t e r  a s  p a r t  o f  
t h e  c e n t e r ' s  F a m o u s  A r t i s t  S e r i e s .  
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ARTS COMMISSION NOTES 
The South Carolina Philharmonic, dressed up for their Holiday Pops Concert, was the recipient of an Arts 
Commission General Support Grant. {Photo by Sydney Palmer) 
Arts Commission Awards 
Grants for FY:96 
The South Carolina Arts Commission has 
awarded a total of $1 ,354, 080 in matching 
grants to South Carolina artists, arts and com-
munity organizations and educational institu-
tions for FY:96, which runs from July 1, 1995, 
to June 30, 1 996: 
The South Carolina Arts Commission award-
ed the following: 
• $285,865 in support to arts councils; 
• $76,255 in subgrant funds; 
• $50, 959 to individuals and organizations 
for dance; 
• $6,930 in literature grants; 
• $1 4,1 7 2 in media arts grants; 
• $1 36,398 to individuals and organizations 
in support of music; 
• $73, 551 in grant funds to presenters; 
• $21 ,250 for organization project sup-
ports; 
• $77,952 to support theatre; and, 
• $157,107 in grant funds in support of 
visual arts. 
Non-matching fellowships of$ 7,500 each 
were also awarded to six professiona l artists in 
the disciplines of visual arts crafts, literature, 
and music performance. 
In addition, the Arts Commission awarded a 
total of $29,100 to the S.C. Governor's School 
for the Arts. 
The South Carolina Arts Commission also 
awarded : 
• $7,83 7 to applicants for New Works and 
Guest Choreographer/Director grants; and, 
• $18,7 48 in funds through the Community 
Tour program to South Carolina presenters to 
support community performances by selected 
soloists and ensembles. 
Additionally, grants for the Arts Education 
Initiative Program totaling $368,1 56 were 
approved for schools, school districts, and 
sponsoring organizations to fund artist residen-
cies, performances, and projects in arts educa-
tion. 
The Arts Commission's Guide to Grants, Fel-
lowships, and Services includes information 
and app lications for FY:97 for many of the 
above grant programs. However, there are 
separate guides and appl ications for Arts Edu-
cation Initiatives and several of the quarterly 
grant categories. 
PLEASE NOTE: In some counties quarterly 
grants are administered by the local arts coun-
cil. Individuals applying for quarterly grants 
are encouraged to first contact their local arts 
counc il or their Regional Arts Coordinator at 
the South Carolina Arts Commission to deter-
mine the appropriate funding source. 
Readers may request printouts listing 
grantee-award amounts for any of the above 
categories by contacting their Regional Arts 
Coordinator at the South Carolina Arts Com-
mission by writing 1800 Gervais St., Co lumbia, 
SC 29201, or calling 734-8696. 
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SCENES 
from the S.C. Arts Commission's 
1995 Media Arts Institute 
This neon logo of the 7 995 Southeastern Media 
Institute welcomed participants to one of the many 
screenings that took place this summer 
Young videographers spent a week on location, pro-
duction and post-production taught by Becky Sulli-
van during the 7 995 Southeastern Media Institute. 
Instructor Betsy Newman {left) works with a partic-
ipant in her Video Production in the Classroom 
course taught at the Southeastern Media Institute. 
1995 ARTIFACTS 
P r i n c i p a l s  a n d  
T e a c h e r s  . . .  
•  H a v e  a n y  
q u e s t i o n s  a b o u t  
D A N C E ?  
•  P r o b l e m s ?  
•  N e e d  h e l p ?  
C a l l  m e !  
D r .  K a t h e r i n e  L e e ,  7 8 6 - 3 4 9 0  
S o u t h  C a r o l i n a  C e n t e r  f o r  D a n c e  E d u c a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  
P r e s e n t e r s  
N e t w o r k  N e w s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  
( S C P N )  i s  a  m e m b e r s h i p - s u p p o r t e d  o r g a n i z a -
t i o n .  T h e  m i s s i o n  o f  S C P N  i s  t o  p r o m o t e  a n d  
e n c o u r a g e  e x c e l l e n c e  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  I n  
a d d i t i o n ,  S C P N  e n c o u r a g e s  a n d  f a c i l i t a t e s  
b l o c k  b o o k i n g  a m o n g  p r e s e n t e r s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  t h e  s o u t h e a s t .  S C P N  a l s o  s p o n -
s o r s  w o r k s h o p s  a n d  p r o d u c e s  a  q u a r t e r l y  
n e w s l e t t e r  i n f o r m i n g  p r e s e n t e r s  o f  f u n d i n g  
o p p o r t u n i t i e s ,  i m p o r t a n t  d e a d l i n e s ,  m e e t i n g s ,  
a n d  w o r k s h o p s .  
S C P N ,  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i -
n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  p r e s e n t e d  S H O W C A S E  
1  9 9 5  a n d  w i l l  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  p l a n -
n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  o f  S H O W C A S E  1  9 9 6 .  
A l o n g  w i t h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  S C P N  h a s  
i n i t i a t e d  a  s t a t e w i d e  D a n c e  o n  T o u r  p r o j e c t  
w h i c h  b r o u g h t  t h e  n a t i o n a l l y  a c c l a i m e d  
m o d e r n  d a n c e  c o m p a n y  " S h a p i r o  a n d  S m i t h "  
t o  t h e  s t a t e  f o r  a  f i v e - w e e k  r e s i d e n c y  i n  
M a r c h  1  9 9 5 .  I n  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  o f  
1  9 9 6 ,  " S e c o n d  H a n d  D a n c e "  w i l l  t o u r  t h e  
s t a t e  a s  a  p a r t  o f  t h i s  c o n t i n u i n g  e f f o r t  t o  
b r i n g  h i g h  q u a l i t y  p r o g r a m m i n g  a t  a n  a f f o r d -
a b l e  p r i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n a .  ( P r e s e n t e r s  f o r  
t h e  " S e c o n d  H a n d  D a n c e "  t o u r  a r e :  T h e  
P e a c e  C e n t e r  i n  G r e e n v i l l e ;  P r e s b y t e r i a n  C o l -
l e g e  i n  C l i n t o n ;  G r e e n w o o d  P e r f o r m i n g  A r t s ;  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a  C o l l e g e ;  a n d  
t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  R o c k  H i l l . )  
N o w  i s  t h e  t i m e  t o  j o i n  o r  r e n e w  y o u r  
m e m b e r s h i p  f o r  1  9 9 5 - 9 6 .  S i m p l y  s e n d  y o u r  
$ 2 5  c h e c k  m a d e  p a y a b l e  t o  S C P N  t o :  S C P N ,  
P O  B o x  2 1 0 5 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  o r  f o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l  J u l i e t  F l e t c h e r ,  c o o r d i -
n a t o r ,  a t  4 3 2 - 0 1 5 8 .  
P A R T N E R S H I P S  
A B C  
U P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  
I  I n  M e m o r i u m :  C h a r l e s  F o w l e r  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  A p p o i n t s  F r a n k l i n  
W e l l - k n o w n  a r t s  e d u c a t o r  C h a r l e s  F o w l e r  D e a n  
1  p a s s e d  a w a y  o n  J u n e  1 1 ,  1 9 9 5 ,  i n  h i s  h o m e  i n  D r .  A .  D a v i d  F r a n k l i n  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  D e a n  
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  f r o m  c o m p l i c a t i o n s  o f  A I D S .  o f  t h e  S c h o o l  o f  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  
F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e l d  o n  J u n e  1 6 ,  1 9 9 5 ,  ( S V P A )  a t  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  f o r  a  t w o - y e a r  
1  i n  t h e  H i s t o r i c  C o n g r e s s i o n a l  C e m e t e r y  C h a p e l  p e r i o d  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1  9 9 5 .  D r .  F r a n k l i n  
i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  C o n t r i b u t i o n s  i n  h i s  n a m e  h a s  s e r v e d  a s  a s s o c i a t e  d e a n  f o r  t h e  p a s t  t w o  
m a y  b e  m a d e  t o  t h e  C h a r l e s  F o w l e r  F u n d  f o r  y e a r s  a n d  i n t e r i m  d e a n  s i n c e  A p r i l  1  7 .  A  
I n n o v a t i o n  i n  A r t s  E d u c a t i o n ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  m e m b e r  o f  t h e  m u s i c  f a c u l t y  a t  W i n t h r o p  s i n c e  
M a r y l a n d  F o u n d a t i o n  I n c . ,  3 3 0 0  M e t z e r o t t  1  9 6 6 ,  h e  i s  a  n a t i o n a l l y  k n o w n  j a z z  h i s t o r i a n  
R o a d ,  A d e l p h i ,  M D  2 0 7 8 3 .  a n d  f o u n d e r  o f  t h e  W i n t h r o p  J a z z  E n s e m b l e .  
1  
N a m e s  i n  t h e  N e w s  
O n  M a y  1 0 ,  1 9 9 5 ,  M a r g a r e t  J o h n s o n  w a s  
1  
h o n o r e d  a t  t h e  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  h a v i n g  
b e e n  n a m e d  t h e  1  9 9 5  N a t i o n a l  H i g h e r  E d u c a -
t i o n  A r t  E d u c a t o r  b y  t h e  N a t i o n a l  A r t  E d u c a -
1  t i o n  A s s o c i a t i o n .  C o n g r a t u l a t i o n s  t o  C h r i s t i n e  
M i n k l e r  a n d  h u s b a n d  o n  t h e  b i r t h  o f  a  d a u g h -
t e r ,  A n n a  K a t h e r i n e ,  o n  M a r c h  3 1 ,  1 9 9 5 .  
I  M a r i a n n e  H o l l a n d  r e c e n t l y  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  
a t  N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e  a s  C h a i r  o f  t h e  
M u s i c  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  T i g e r v i l l e ,  S . C .  
M a r i a n n e  r e t i r e d  f r o m  h e r  p o s i t i o n  a s  C h o r a l  
D i r e c t o r  a t  S p r i n g  V a l l e y  H i g h  S c h o o l  i n  J u n e  
1 9 9 5 .  C a n d y e  S l a y ,  p r i n c i p a l  o f  R e d c l i f f e  E l e -
m e n t a r y  S c h o o l ,  w a s  a  f e a t u r e d  s p e a k e r  a t  a  
c o n f e r e n c e  o n  a r t s  e d u c a t i o n  i n  t h e  w o r k p l a c e  
h e l d  i n  O r l a n d o ,  F l a . ,  l a s t  A p r i l .  
G e t  I n  O n  A c t  1  3 5  P l a n s  
A  n u m b e r  o f  s c h o o l  d i s t r i c t s  a c r o s s  t h e  s t a t e  
1  
h a v e  i n c l u d e d  t h e  a r t s  a s  a  b a s i c  c o m p o n e n t  o f  
t h e i r  A C T  1  3 5  s t r a t e g i c  p l a n s .  I f  y o u r  s c h o o l ' s  
o r  s c h o o l  d i s t r i c t ' s  p l a n  d o e s  n o t  c o n t a i n  a  
1  l e a r n e r  s t r a t e g y  a n d / o r  p e r f o r m a n c e  g o a l s  f o r  
a r t s  e d u c a t i o n ,  i t ' s  N O T  t o o  l a t e !  E n c o u r a g e  
y o u r  a d m i n i s t r a t i v e  l e a d e r s ,  c o l l e a g u e s  a n d  
1  
o t h e r  d i s t r i c t  p e r s o n n e l  t o  i n c l u d e  t h e  a r t s  i n  
t h e i r  l o n g  r a n g e  p l a n s .  R e m e m b e r :  T h e  A R T S  
A R E  A S  B A S I C  A S  A - B - C I "  
I  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  M o n e y  f o r  
t h e  A r t s  
I  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  d i s t r i c t s  r e c e i v e  s u b s t a n -
t i a l  f e d e r a l  f u n d i n g  a n n u a l l y  f o r  s t a f f  d e v e l o p -
m e n t .  I n  t h e  p a s t  t h e s e  f u n d s  c o u l d  o n l y  b e  
u s e d  f o r  m a t h  a n d  s c i e n c e .  W i t h  t h e  i n t r o d u c -
t i o n  o f  G o a l s  2 0 0 0 ,  h o w e v e r ,  t h e s e  E i s e n h o w e r  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  G r a n t s  m a y  n o w  b e  
u s e d  f o r  A L L  c o r e  s u b j e c t s .  A s k  y o u r  s t a f f  
d e v e l o p m e n t  l i a i s o n  a b o u t  u t i l i z i n g  s o m e  o f  
t h e s e  f u n d s  f o r  a r t s  e d u c a t i o n  i n i t i a t i v e s .  
A s  d e a n ,  F r a n k l i n  w i l l  s e r v e  o n  t h e  A B C  S t e e r -
i n g  C o m m i t t e e  a n d  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  
a n d  w i l l  o v e r s e e  t h e  A B C  P r o j e c t  o f f i c e .  H e  
s u c c e e d s  D r .  B e n n e t t  L e n t c z n e r  w h o  l e f t  
W i n t h r o p  l a s t  s p r i n g  t o  b e c o m e  P r o v o s t  a n d  
C E O  o f  N e w  W o r l d  S c h o o l  o f  t h e  A r t s  i n  M i a m i .  
F i r s t  C L I A  H e l d  
T h e  f i r s t  C u r r i c u l u m  L e a d e r s h i p  I n s t i t u t e  i n  t h e  
A r t s  ( C L I A )  t o o k  p l a c e  a t  L a n d e r  U n i v e r s i t y  i n  
J u n e  o f  1 9 9 5 .  T e a c h e r s ,  a r t i s t s ,  a n d  e d u c a t o r s  
t o o k  p a r t  i n  a  t w o - w e e k  i n t e n s i v e  i n s t i t u t e  
d i r e c t e d  b y  t h e  A B C  P r o j e c t  o f f i c e .  T h e  C L I A  i s  
a  " t e a c h e r s  t e a c h i n g  t e a c h e r s "  p r o c e s s  b a s e d  
u p o n  t h e  h i g h l y  s u c c e s s f u l  N a t i o n a l  W r i t i n g  
P r o j e c t  a n d  i s  a  p a r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  ( S C S S I ) .  T h e  p u r -
p o s e  o f  C L I A  i s  t o  p r e p a r e  a  c a d r e  o f  t e a c h e r  
l e a d e r s  w h o  w i l l  a s s i s t  o t h e r  t e a c h e r s  a n d  
s c h o o l s  i n  p r o v i d i n g  q u a l i t y  a n d  e f f e c t i v e  l e a r n -
i n g  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  a r t s  b y  i m p l e m e n t i n g  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  
F r a m e w o r k  a n d  f a c i l i t a t i n g  c o l l a b o r a t i o n  
a m o n g  t e a c h e r s ,  p o l i c y  m a k e r s ,  a r t i s t s ,  a n d  
c o m m u n i t y  l e a d e r s .  
1  9 9 5  A r t s  L e a d e r s h o p  I n s t i t u t e  H e l d  
a t  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
T e a m s  o f  a r t s  a n d  c l a s s t o o m  t e a c h e r s  a n d  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  f r o m  B a r n w e l l ,  D i l l o n  1 ,  
L a n c a s t e r ,  L e e ,  O r a n g e b u r g  4  a n d  S p a r t a n b u r g  
6  s c h o o l  d i s t r i c t s  g a t h e r e d  a t  F u r m a n  U n i v e r s i -
t y  J u n e  2 5 - 2 8  f o r  t h e  1  9 9 5  A r t s  L e a d e r s h i p  
I n s t i t u t e .  T h e  c e n t r a l  p u r p o s e  o f  t h e  i n s t i t u t e  
i s  t o  a s s i s t  t e a m s  i n  t h e  c r e a t i o n  a n d  i m p l e -
m e n t a t i o n  o f  l o n g  r a n g e  p l a n s  f o r  i m p r o v i n g  
a r t s  e d u c a t i o n  i n  t h e i r  d i s t r i c t s .  T h e  A r t s  L e a d -
e r s h i p  I n s t i t u t e  i s  f u n d e d  t h r o u g h  t h e  A B C  P r o -
j e c t ,  w h i c h  i s  f u n d e d  i n  p a r t  b y  t h e  S . C .  A r t s  
C o m m i s s i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  
t h e  A r t s .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  I n s t i t u t e  c o n -
t a c t  D r .  H e r b  T y l e r ,  F u r m a n  U n i v e r s i t y  ,  D e p t .  
o f  E d u c a t i o n ,  3 3 0 0  P o i n s e t t  H w y . ,  G r e e n v i l l e ,  
s c  2 9 6 1  3 - 0 4 3 4 ,  2 9 4 - 3 0 8 6 .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 5  
1 7  
SPECIAL EVENTS 
For Arts Educators 
• October 20-22, 1995 
SCAEA-(South Carolina Art Educators 
Associat ion) Conference in Columbia. 
Contact Robert Kinard, President, PO Box 
23706, Columbia, SC 29224-3706, 786-
1686. 
• November 10-12, 1 995 
SCTA-(South Carolina Theatre Associa-
tion) Convention at Winthrop University. 
Contact Kathy Benjamin, administrative 
director, 125 Trailwood Ave., Aiken, SC 
29803, 642-5053. 
• November 17-19, 1995 
S.C. Dance Association, S.C. Association 
of Health, Physical Education, Recre-
ation & Dance Conference. Contact 
Robert E. Hansen, SCAHPERD, PO Box 
2598, Cayce, W. Columbia, SC 29171, 
772-4513, or Cynthia Johansen, SCDA, 
218 Holly Crest Circle, Simpsonville, SC 
29681' 642-5053. 
• January 5, 1996 
S.C. Arts Commission Arts Education 
Booking Conference at the Koger Center 
in Columbia. Over 1 00 artists from the S.C. 
Arts Commission Roster wi ll be on hand with 
examples of their work, ready to ta lk with 
teachers about school performances and 
residencies. 
• February 15, 1996. 
Deadline for Arts Commission Arts Educa-
t ion Initiative Grants for FY:97 
• Summer 1996 
•S.C. Alliance for Arts in Education Con-
vention. Contact Wayne Lord, DOE, 507 
Rutledge Bldg., 1429 Senate St., Columbia, 
sc 29201' 734-8335. 
• S.C. Governor's School for the Arts. 
Contact Virginia Uldrick, PO Box 2848, 
Greenvi ll e, SC 29602, 250-1030. 
• Curriculum leadership institute in the 
Arts (CLIA) for arts educators who want to 
become leaders in their fields. Admission 
by individual applications, or superinten-
dent/supervisor recommendation. Contact 
Ray Doughty, 103 Mclaurin Hall, Winthrop 
University, Rock Hill, SC 29733, 323-2451. 
• Arts leadership Institute. School or 
district teams of art and classroom educa 
tors, administrators, community members 
meet to work on long range plans to 
improve arts education. Contact Dr. Herb 
Tyler, Dept. of Education, Furman Universi-
ty, 3300 Poinsett Hwy., Greenvill e, SC 
29613, 294-2284. 
PARTNERSHIPS 
-
Don Patterson, a videographer, taught kfds how to make videos thanks to the Racepath Community Asso-
ciation whose seven-member group applied for a matching grant with the S.C. Arts Comm1ss1on to bnng m 
the 45-foot long mobile arts studio. 
Lights! Camera! Action! 
Racepath kids learn video production 
Written by Yolanda Jones, July 1 5, 1 995 
Edited reprint, The Sun News 
Spike Lee they are not, but give them time. 
This summer, instead of watching videos on 
MTV, kids in the Racepath neighborhood in 
Myrtle Beach will be making them. 
"Cut, cut, cut, " yelled 14-year-old Nate 
Riley, who was the director Friday. 
The kids were making the first of four 30-
minute videos. The last show they produced 
recorded the history of Racepath, a neighbor-
hood that is most often captured on film dur-
ing a drug bust on the evening news. 
The neighborhood is filled with junior film-
makers thanks to co-sponsors Racepath Com-
munity Association and Phoenix Renaissance, 
Inc. They applied for a matching grant with 
the S.C. Arts Commission to bring in the 45-
foot long mobile arts studio. 
They even joined with another group to sell 
T-shirts to raise $1 ,400 for the summer pro-
gram in which Don Patterson, a videographer, 
is teaching the kids how to make videos. 
"Time is money," yelled Patterson as the 
kids worked in the big, blue mobile arts studio. 
Racepath Productions, as they call themselves, 
were practicing interviewing each other. "Let's 
get going." 
The group is eager to learn. Many arrive 
early and stay late, happy something good has 
finally come to their neighborhood. 
The Racepath community, off U.S. 501 and 
Old Socastee Highway, is a close-knit African-
American community of about 500 residents. 
In the last 10 years, the community where resi-
dent weren't afraid to go outside at night has 
been invaded by drug dealers from other parts 
of the county. 
"If 1 wasn't here I'd be in the house just 
hanging out," said 14-year-old CliAndrea Bel-
lamy. "I really like working that camera." 
"They have come up with the concept of 
what they want to do," Patterson said. "What 
we've been doing this week is learning about 
teamwork and how to gain confidence in front 
of the camera." 
As the group practiced interviewing skills, lit-
tle boys from the neighborhood peered 
through the glass doors of the studio. 
"We were wondering what they were doing 
in this big blue thing," one little boy said . 
"Tarik Cooper, 1 5, who is not sure if he 
wants to be a filmmaker or a writer, said he 
has gotten not only questions, but laughter 
from people about the big blue thing. 
"They ask what we are doing," Cooper said. 
"I tell them we're making a difference." 
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A B O U T  S O U T H  C A R O L I N A  A R T I S T S  
. . .  JoeWaftQ2!lgrq~! 
d i o  a r t i s t  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  i n  C h a r l e s t o n ,  S C ,  
w h o  w a s  s e l e c t e d  a  7 9 9 5  S o u t h e r n  A r t s  F e d -
e r a t i o n / N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  F e l -
l o w s h i p  r e c i p i e n t .  
. . .  L o c a l  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s  P a u l  T a l b o t  
a n d  W i l l i a m  C o o k e  w h o s e  n e w  f i l m  F R E A K -
S H O W ,  a n  i n d e p e n d e n t  7 6 m m  f i l m  d i r e c t e d  i n  
t h e  C o l u m b i a  a r e a ,  p l a c e d  t h i r d  i n  t h e  U . S .  
I n d e p e n d e n t  H o r r o r  F i l m  c a t e g o r y  a t  t h e  
F a n t a f e s t i v a l  i n  R o m e ,  I t a l y .  F R E A K S H O W  w i l l  
b e  r e l e a s e d  o n  v i d e o  i n  t h e  U . S .  t h i s  y e a r  
. . .  D r .  A l f r e d  C a l a b r e s e  w h o  w a s  a p p o i n t e d  
t h e  n e w  c h o r a l  d i r e c t o r  o f  t h e  C h a r l e s t o n  S y m -
p h o n y  S i n g e r s '  G u i l d  ( C S S C ) .  C a l a b r e s e  i s  t h e  
s u c c e s s o r  t o  f o u n d i n g  c h o r a l  d i r e c t o r  Em i l y  
R e m i n g t o n ,  w h o  i s  r e t i r i n g .  T h e  C S S C  i s  t h e  
c h o r a l  a r m  o f  t h e  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  w i t h  7 2 5  m e m b e r s  .  
. . .  K u r t  G a b r i e l  o f  N o r t h  C h a r l e s t o n ,  w h o  
p l a c e d  f i r s t  i n  t h e  P i c c o l o  S p o l e t o  7 9 9 5  J u r i e d  
A r t  E x h i b i t i o n .  O t h e r s  w i n n e r s  w e r e  J a s o n  
R u c k e r  o f  C h a r l e s t o n ,  2 n d  p l a c e ;  W i l l i a m  
M e i s b u r g e r  o f  G o o s e  C r e e k ,  3 r d  P l a c e ;  a n d  
B o n n i e  G o l d b e r g  o f  C o l u m b i a ,  E r i c  H o r a n  o f  
H i l t o n  H e a d ,  a n d  W i l l  M i l n e r  o f  C h a r l e s t o n ,  
H o n o r a b l e  M e n t i o n s .  
. . .  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  D a n  O ' B r i e n ,  B i l l  
a n d  J a y n e  H a r r i s ,  a n d  M a r y  J a c k s o n  
w h o s e  w o r k s  w e r e  r e c o g n i z e d  a t  t h e  O u t d o o r  
a n d  I n d o o r  C r a f t  S h o w s  o f  t h e  7 9 9 5  P i c c o l o  
S p o ! e t o  F e s t i v a l .  
. . .  L i s e  C .  S w e n s s o n ,  f o r m e r  c u r a t o r  o f  a r t  a t  
t h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m  a n d  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  
o f  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  i n  
C a m d e n ,  w h o  w a s  n a m e d  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  
o f  t h e  P e n i n s u l a  F i n e  A r t s  C e n t e r  i n  V i r g i n i a .  
M r s .  S w e n s s o n  i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  D e l a w a r e  w i t h  a  B A  i n  A r t  H i s t o r y  a n d  h o l d s  
a  M A T  i n  A r t  E d u c a t i o n  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
. . .  B i l l i e  D e  L a  P e n h a ,  W H S ,  o f  H i l t o n  H e a d  
I s l a n d  w h o  w a s  i n v i t e d  t o  s u b m i t  a  w a t e r c o l o r  
f o r  t h e  F i f t h  B i e n n i a l  E x h i b i t i o n  I n v i t a t i o n a l  
h e l d  a t  t h e  K n o x v i l l e  M u s e u m  o f  A r t  M a r c h  3 -
J u n e  4 ,  7 9 9 5 ,  f o r  W a t e r c o l o r  U S A  H o n o r  
S o c i e t y .  H e r  w o r k  w a s  a l s o  s e l e c t e d  i n t o  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ' s  7 8 t h  
A n n u a l  E x h i b i t i o n  M a y  6 - J u n e  2 5 ,  7 9 9 5 ,  U n i -
v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  A i k e n .  A l s o ,  s h e  
w a s  j u r i e d  i n t o  W a t e r c o l o r  U . S . A .  7 9 9 5 ,  
S p r i n g f i e l d  A r t  M u s e u m ,  S p r i n g f i e l d ,  M O ,  
. . .  L e s e  C o r r i g a n  w h o  w a s  c o m m i s s i o n e d  b y  
t h e  C o c a - C o l a  C o m p a n y  t o  p a i n t  a  w a t e r c o l o r  
o f  A s h l e y  H a l l  w h i c h  w a s  p r e s e n t e d  t o  f o r m e r  
F i r s t  L a d y  B a r b a r a  B u s h  i n  M a y .  M r s .  B u s h ,  
a n  a l u m n a  o f  A s h l e y  H a l l ,  C h a r l e s t o n ' s  p r e s t i -
g i o u s  g i r l s '  s c h o o l ,  w a s  t h e  k e y n o t e  s p e a k e r  
a t  t h e  C o c a  C o l a  F o u n d a t i o n  s c h o l a r s h i p  
a w a r d s  p r e s e n t a t i o n s .  T h e  s t u d e n t s  p r e s e n t -
e d  M r s .  b u s h  w i t h  t h e  p a i n t i n g  o f  t h e  M c B e e  
H o u s e ,  A s h l e y  H a l l ' s  m a g n i f i c e n t  7 8 2 0 s  m a n -
s i o n  t u r n e d  a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g .  C o r r i g a n ,  
a l s o  a n  A s h l e y  H a l l  g r a d u a t e ,  i s  a  p a i n t e r ,  
p h o t o g r a p h e r  a n d  a r t  i n s t r u c t o r  
. . .  E d w a r d  S h m u n e s  o f  C o l u m b i a  w h o  w o n  a n  
a w a r d  o f  m e r i t  i n  E x h i b i t  5 4 ,  B r a i t w a i t e  F i n e  
A r t s  C o m m i t t e e ,  S o u t h e r n  U t a h  U n i v e r s i t y ,  
C e d a r  C i t y ,  U t a h .  H e  a l s o  h a d  a  p i e c e  e x h i b i t -
e d  i n  C i m a r r o n  N a t i o n a l  W o r k s  o n  P a p e r ,  C a r -
d i n e r  A r t  C a l l e r y ,  B a r t l e t t  C e n t e r  f o r  t h e  S t u -
d i o  A r t s ,  O k l a h o m a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  S t i l l w a -
t e r ,  O K .  
. . .  T r e e l e e  M a c A n n  o f  M y r t l e  B e a c h  w h o  w o n  
t h e  $ 7 5 0  B e s t  I n  S h o w  a t  t h e  t h i r d  a n n u a l  
H a r b o r w a l k  J u r i e d  A r t  S h o w  O t h e r  w i n n e r s  
a r e  S t e v e  J o r d a n  o f  M t .  P l e a s a n t ,  7  s t  P l a c e  
A w a r d ;  E l l e n  S c h w a r t z  o f  G e o r g e t o w n ,  2 n d  
P l a c e ;  J a n e  C a r t e r  o f  P a w l e y ' s  I s l a n d ,  3 r d  
P l a c e ;  J o a n  E w a r t  o f  M u r r e l l ' s  I n l e t ,  M a r t h a  
S u t c l i f f e  K o r n a h r e n s  o f  C h a r l e s t o n ,  V i d a  
M i l l e r  o f  P a w l e y s  I s l a n d ,  A m e l i a  R o s e  S m i t h  
o f  C h a r l e s t o n  a n d  C h a r l e s  W .  W a l k e r  o f  
G e o r g e t o w n ,  h o n o r a b l e  m e n t i o n s ;  a n d  
K a t h e r i n e  D .  D u T r e m b l e  o f  F o l l y  B e a c h ,  
J a n e t  P o w e r s  o f  M y r t l e  B e a c h ,  N a n c y  B .  
B o u r n e  o f  G e o r g e t o w n ,  D i a n  H a m m e t  o f  
G e o r g e t o w n ,  P l a t t  H o l d e n  o f  M y r t l e  B e a c h  
a n d  R u b y  R .  W i l l i a m s  o f  P a w l e y ' s  I s l a n d ,  
m e r i t  a w a r d s .  
. . .  G a r y  B r i g h t w e l l  w h o  h a s  b e e n  n a m e d  P r o -
g r a m s  C o o r d i n a t o r  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t i -
s a n s  C e n t e r ,  a  r e t a i l  o p p o r t u n i t y  f o r  j u r i e d  S . C .  
c r a f t  a r t i s t s  a n d  a n  e d u c a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e ' s  v i s i t o r s  a n d  r e s i d e n t s .  
. . .  S a x o p h o n i s t  B i l l  L i n n e y  o f  C o l u m b i a  w h o  
w a s  a w a r d e d  t h e  7 t h  a n n u a l  H i l t o n  H e a d  J a z z  
S o c i e t y ' s  $ 2 , 0 0 0  s c h o l a r s h i p .  O t h e r  w i n n e r s  
a r e  s a x o p h o n i s t  E r i c  R a s m u s s e n  o f  S a l i n a s ,  
C A ,  $ 7  , 5 0 0 ;  b a s s i s t  J o n a t h a n  P i e s l a k  o f  
W i l m i n g t o n ,  D L  $  7 ,  4 0 0 :  a n d ,  t r u m p e t e r  
A a r o n  H a m i l t o n  o f  S a n  F r a n c i s c o ,  C A ,  
$ 7 , 4 0 0 .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
B r i a n  D .  K e l l y  a n d  S h a n n o n  M i c h e l l e  P a r s o n s  i n  
P a u l  T a l b o t  a n d  W i l l i a m  C o o k e ' s  n e w  f i l m  " F R E A K -
S H O W , "  a  w i n n e r  a t  t h e  F a n t a f e s t i v a l  i n  R o m e ,  
S .  C .  W a t e r c o l o r  
S o c i e t y  S e l e c t s  
A r t i s t s  f o r  1  9 9 5  
T r a v e l i n g  E x h i b i t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ,  a  
s t a t e w i d e  o r g a n i z a t i o n  r e p r e s e n t i n g  m o r e  t h a n  
5 0 0  a r t i s t s  a n d  3 0 0  p a t r o n s ,  h a s  c h o s e n  t h e  
t o p  3 0  p a i n t i n g s  f r o m  i t s  1 8 t h  A n n u a l  A w a r d s  
E x h i b i t i o n  t o  c o m p r i s e  t h e  1  9 9 5 - 9 6  T r a v e l i n g  
E x h i b i t .  w h i c h  t o u r s  t h e  s t a t e  u n d e r  t h e  d i r e c -
t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  
T h e  a r t i s t s  a c c e p t e d  i n t o  t h e  t h e  1  9 9 5  
T r a v e l i n g  E x h i b i t  a r e  C h e t  G o f f ,  H a r r i e t  M a r -
s h a l l  G o o d e ,  S u z a n n  M a r c h i n ,  M a r y  E l l e n  S u i t t ,  
J o A n n e  A n d e r s o n ,  J a n e  W .  C a r t e r ,  E l s a  T u r n e r ,  
A l e x  P o w e r s ,  R a n d o l p h  N e w  A r m s t r o n g ,  J a m e s  
P.  L y l e ,  L a r r y  M a u l d i n ,  J o y c e  T h o m p s o n ,  C e c i l e  
L . K .  M a r t i n ,  K i m  R .  L e m a s t e r s ,  L o r i n  M a s o n ,  
S h e r r y  S i l v e r s ,  L y n n  G r e e r ,  E d y t h e  S .  W i s e ,  
D e b b i e  C o l e  P a c e ,  B e t t y  K .  W a l k e r ,  J u d i t h  
A d a m i c k ,  S t e p h e n  R .  M c C r a e ,  B a r b a r a  S t i t t ,  
D o r i s  M .  A t h e y ,  G u y  L i p s c o m b ,  B e t t y  L a n e  
K o r n e g a y ,  J o s i e  V a n  G e n t  E d e l l ,  D e n n i s  C l e -
v e n g e r ,  B e t t y  J a n e  B r a m l e t t ,  a n d  V i d a  M i l l e r .  
J u r i e d  b y  M a r y  T o d d  B e a m ,  A W S , N W S ,  o f  
C a m b r i d g e ,  O h i o ,  t h e  e x h i b i t i o n  w a s  h e l d  t h i s  
y e a r  a t  U S C - A i k e n .  T o n i  E l k i n s  o f  C o l u m b i a  
r e c e i v e d  t h e  1  9 9 5  S p e c i a l  R e c o g n i t i o n  A w a r d  
f r o m  t h e  S o c i e t y .  
T h e  e x h i b i t  i s  s c h e d u l e d  t o  t o u r  t h e  C h e r a w  
A r t s  C o m m i s s i o n  ( O c t o b e r ) ,  P r e s b y t e r i a n  C o l -
l e g e  G a l l e r y  ( N o v e m b e r ) ,  M a r i o n  C o u n t y  
M u s e u m  ( D e c e m b e r ) ,  a n d  S u m t e r  G a l l e r y  o f  
A r t  ( J a n u a r y ) .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  K i m  R i c h a r d s ,  
S . C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ,  2 0 2  L a k e  
T o m a s h e e c h e e  D r . ,  R i n c o n ,  G A  3 1  3 2 6 .  
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Artists and Writers Colonies: Retreats, Resi-
dencies and Respites for the Creative Mind by 
Gail Bowler lists over 175 retreats and colonies. 
Published by Blue Heron Publishing, this unique 
and thoroughly researched guide offers artists, 
writers, scholars, and musicians practical means 
to build their endeavors in supportive and creative 
atmospheres. Contact Blue Heron Publishing, 
Inc., 24450 NW Hansen Rd., Hillsboro, Oregon 
97124, 503/621-3911. 
LITERARY ARTISTS 
The Emrys Journal invites submissions of previ-
ously unpublished short fiction, essays, and poet-
ry. Please limit submissions to 25 pages. No 
more than two stories or essays and no more than 
five poems per author. Send SASE for reply. No 
manuscripts will be returned. Reading period 
ends Aug. 1 5-Dec. 1 ; reply given within six weeks. 
Established in 1984, the 128-page Emrys Jour-
nal is published each spring. Sample copy post-
paid: $10. Send manuscripts to Journal Editor, 
PO Box 8813, Greenville, SC 29604. 
The Devil's Millhopper Press will be considering 
entries for its 9th Annual KUDZU POETRY Con-
test. Winners receive cash awards ($50-$150) 
and publication in The Devil's Mil/hopper maga-
zine. Entry fee: $3.00 per poem. Maximum 
length: 50 lines per poem. No limit to number of 
poems. Only one poem per page. Manuscripts 
will not be returned. Enclose SASE for report of 
winners. Submission deadline through October. 
Send entries or requests for guidelines (SASE) to 
The Editors, Kudzu Poetry Contest, TDM Press, 
USC-Aiken, 1 71 University Parkway, Aiken, SC 
29801-6309. 
The Devil's Millhopper Press will also be con-
sidering entries for its 12th Annual Poetry Chap-
book Contest. Winner receives $50, publication 
and fifty copies. Reading fee: $10.00. Submis-
sion period: Jan. 1 through Feb. 28, 1 996. Send 
requests for guidelines to The Editors, Annual 
Chapbook Contest, TDM Press, USC-Aiken, 1 71 
University Parkway, Aiken, SC 29801. 
Third Annual Kinloch Rivers Memorial Chap-
book Competition, sponsored by the Poetry 
Society of S.C., has issued a call for entries. Final 
judge is Enid Shomer. For guidelines send SASE 
to Nancy Ponder, 7 40 Atlantic St., Mt. Pleasant, 
SC 29464. Deadline: October 31. First prize: 
$100 plus 50 copies. Second prize $50. Third 
prize: $25. Entry fee: $5.00. Do not send entry 
without checking guidelines. 
Poets & Writers, Inc. announces its 1996 Writers 
Exchange Program which will include South Car-
Clarendon County photographer Mary Louise Miller received a Project Support Grant last year to help fund an 
exhibition and humanities conference examining South Carolina's landmark school desegregation case, Briggs v. 
Elliott. Shown here are portraits made of individuals involved in the 40-year-old Supreme Court case. 
olina poets and fiction writers. The Writers 
Exchange is a nationwide contest designed to 
introduce emerging writers to literary communi-
ties outside their home states .. Winners meet 
with a variety of publishers, editors and well-
known authors and are provided with an opportu-
nity to share their work through public readings. 
Contest winners, to be announced March 22, 
1 996, will include one poet and one fiction writer 
from South Carolina. Completed applications and 
manuscripts must be postmarked no later than 
December 6, 1 995. For guidelines and an appli-
cation form write Writers Exchange, Poets & 
Writers, Inc., 72 Spring St., New York, NY 1 0012; 
or call Frazier Russell, program director, or David 
Surface, associate director, at 212/226-3586. 
MEDIA ARTISTS 
$1 ,000 funding available for a S.C. resident 
film/video artist for completion of his/her inde-
pendent film/video project as a one-time grant 
from Friends of Michael Fleishman. Submit 
a one-page application including name, 
address, phone, description of work, status of 
the project, use of funds, plans for completed 
film/video, and a sample of the work-in-
progress. Deadline: Oct. 31 . Works by stu-
dents and commercial work are not eligible. 
Completion refers to post-production, audio 
mix, effects, or prints. A final report by the 
grantee will be required. For applications or 
information contact Susan Leonard, S.C. Arts 
Commission, 1800 Gervais St., Columbia, SC 
29201, 734-8696. FAX 734-8526. 
Black Maria Film&. Video Festival, an open 
competition for independents working in any 
and all formats, has issued a call for entries. 
Entry deadline is Nov. 1 5. Send work, entry 
fees of $35 for works up to 30 minutes or $45 
for works from 31 -1 00 minutes, and pertinent 
information with a self-addressed postcard to 
Black Maria Film & Video Festival, c/o Dept. of 
Media Arts, Jersey City State College, 203 
West Side Avenue, Jersey City, N.J. 07305, 
201/200-2043. Winning entries receive sub-
stantial cash awards and are included in a trav-
eling showcase recognized nationally for its 
artistic integrity and commitment to personal 
vision. 
VISUAUCRAFT ARTISTS 
The Cecelia Coker Bell Art Gallery is reviewing 
slides, in all media, for solo exhibitions during the 
96/97 season. Send 10-15 slides of current 
work, resume, and SASE by Nov. 1 to: Larry Mer-
riman, Coker College, Hartsville, SC 29550. 
The Metropolitan Arts Council is accepting appli-
cations for Festivale 96 --An Exhibition and 
Sale of Fine Art and Functional Crafts to be 
held Feb. 23-25, 1996, at the Palmetto Exposi-
tion Center in Greenville .. The event will feature 
the work of over 200 artists in a variety of cate-
gories. Original artwork and crafts will be avail-
able for purchase. For prospectus call 467-31 32 
or 467-8086, or write M.A. C., Festivale 96, 123 
W. Broad St., Greenville, SC 29601. 
The American Academy in Rome announces the 
1 996/97 Rome Prize Fellowship Competition 
in a variety of fine arts and classical studies disci-
plines. Deadline: Nov. 1 5. Each Rome Prize 
recipient is provided with a stipend, travel funds, 
room and board, and a study or studio in which to 
pursue independent work for six months to two 
years at the Academy's eleven acre, ten building 
facility in Rome. For applications, write the Fel-
lowships Dept., American Academy in Rome, 7 
East 60th St., New York, NY 10022-1001, 
212/751-7200. 
Call for female talent! Broad Perspectives on 
Society, a new contemporary art gallery promot-
ing women artists, is reviewing slides in all media 
for its 1 996 exhibition schedule. Send 1 0-15 
slides, resume, artist's statement and SASE to 
Broad Perspectives on Society, 7 8 Society St., 
Charleston, SC 29401, or call 723-0913. 
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T H E  A R T S  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  S p o n s o r s  S o u t h e a s t e r n  A r t  &  C r a f t  E x p o s i t i o n  
T h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  i s  s p o n s o r i n g  t h e  2 n d  a n n u a l  S o u t h e a s t e r n  A r t  &  C r a f t  E x p o -
s i t i o n  o n  O c t o b e r  1  4 - 1  5  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o l i s e u m  i n  C o l u m b i a ,  w i t h  a  p r e -
v i e w  o p e n i n g  o n  O c t .  1  3 .  T h e  e x p o s i t i o n  w i l l  s h o w c a s e  b a s k e t r y ,  c e r a m i c s ,  w e a v i n g s ,  o r i g a m i ,  
g l a s s ,  f u r n i t u r e ,  a n d  j e w e l r y  o f  o v e r  1  3 0  e x h i b i t o r s  f r o m  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  P r i c e s  r a n g e  f r o m  
s e v e r a l  d o l l a r s  t o  m a n y  t h o u s a n d s .  G e n e r a l  a d m i s s i o n  t i c k e t s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  d o o r .  F o r  
i n f o r m a t i o n  o n  g r o u p  t i c k e t  s a l e s ,  t h e  p r e v i e w  p a r t y  a n d  p u r c h a s e  a w a r d  o p p o r t u n i t i e s ,  c o n -
t a c t  S A C E ,  1 1 1 2  B u l l  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 9 9 - 2 8 1 0 .  
S . C .  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  R e c r u i t s  S t u d e n t s  f o r  1 9 9 6  P r o g r a m s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  i s  c u r r e n t l y  r e c r u i t i n g  s t u d e n t s  f o r  i t s  1  9 9 6  
s u m m e r  p r o g r a m s .  T h e  G o v e r n o r ' s  A r t s  S c h o l a r s '  P r o g r a m ,  w h i c h  w i l l  b e  h e l d  a t  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
i n  G r e e n v i l l e  f o r  f i v e  w e e k s  f r o m  J u n e  2 3 - J u l y  2 7 ,  1 9 9 6 ,  w i l l  o f f e r  m u s i c ,  d a n c e ,  t h e a t r e ,  c r e a t i v e  
w r i t i n g ,  a n d  v i s u a l  a r t s .  A p p l i c a t i o n s  f o r m s  f o r  a l l  p r o g r a m s  a r e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  p r i n c i p a l s  
a n d  h e a d m a s t e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  h i g h  s c h o o l s  a n d  m i d d l e  s c h o o l s .  F o r m s  
m a y  a l s o  b e  o b t a i n e d  f o r m  t h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  o f f i c e .  D e a d l i n e  f o r  s u b m i s s i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  i s  
D e c .  1 ,  1 9 9 5 .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  o f f i c e  a t  2 5 0 - 1 0 3 0 .  
1  9 9 5  A f r i c a n  A m e r i c a n  A r t s  C o n f e r e n c e  
P r e m i e r e  E n t e r t a i n m e n t  G r o u p  w i l l  h o s t  t h e  1  9 9 5  A f r i c a n  A m e r i c a n  A r t s  C o n f e r e n c e  i n  W a s h i n g -
t o n ,  D C ,  O c t o b e r .  7 - 8 ,  1 9 9 5 ,  a t  t h e  W a s h i n g t o n  C o u r t  H o t e l .  F o c u s i n g  o n  k e y  p o l i t i c a l  a n d  e c o -
n o m i c  i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  n a t i o n a l  B l a c k  a r t s  c o m m u n i t y ,  t h i s  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  e v e n t  w i l l  f e a t u r e  
o v e r  2 5  w o r k s h o p s  a n d  s e m i n a r s ,  a  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  s u m m i t ,  a n  o p e n i n g  n i g h t  g a l a  p e r f o r -
m a n c e  a n d  m o r e .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l  2 0 2 / 5 4 6 - 6 2 9 0 ,  e x t .  1 .  
T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  C e l e b r a t e s  T e n t h  A n n i v e r s a r y  
T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  c e l e b r a t e d  i t s  t e n t h  a n n i v e r s a r y  b y  a d d i n g  c r e a t i v e  w r i t i n g  t o  t h e  
c u r r i c u l u m ,  p r e s e n t i n g  a  b e n e f i t  c o n c e r t  b y  M a c  F r a m p t o n  a n d  i n v i t i n g  o u t s t a n d i n g  T r i - D A C  a l u m n i  
t o  r e t u r n  f o r  a  c o n c e r t  p e r f o r m a n c e  f o r  c u r r e n t  s t u d e n t s .  O t h e r  g u e s t  a r t i s t s  i n c l u d e d  J u d y  H u b -
b a r d ,  b a t i k ;  L e e  S i p e ,  b a s k e t r y ;  P a t  L u s k ,  w a t e r c o l o r ;  L i b b y  B e r n a r d i n ,  l i t e r a t u r e ;  R a n d y  J a m e s ,  
d a n c e ;  R a y  S a w y e r ,  p l a y w r i t i n g ;  a n d ,  A l a n  W e i n b e r g ,  p i a n o .  
A r c h i t e c t u r e  B o o k  t o  B e n e f i t  N e w  A r t s  C e n t e r  
S a l e s  f r o m  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  H i l t o n  H e a d ' s  n e w  b o o k ,  T h r e e  D e c a d e s  o f  H i l t o n  H e a d  I s l a n d  
A r c h i t e c t u r e  I  9 6 5 - 7  9 9 5 ,  w h i c h  t r a c e s  t h e  i s l a n d ' s  d i s t i n c t i v e  s t r u c t u r a l  s t y l e  f r o m  i t s  r o o t s  i n  t h e  
' 6 0 s  t o  t h e  p r e s e n t ,  w i l l  b e n e f i t  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l ' s  S e l f  C e n t e r  f o r  P e r f o r m i n g  A r t s ,  w h i c h  o p e n s  
i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 9 6 .  T o  o r d e r ,  c a l l  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  a t  6 8 6 - 3 9 4 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  C o u n c i l  A n n o u n c e s  a  N e w  H o m e  P a g e  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  C o u n c i l  a n n o u n c e s  a  n e w  o n - l i n e  h o m e  p a g e ,  " T h e  L e a r n e d  C i t i -
z e n , "  o n  N e t s c a p e .  C o n t a c t :  E - M a i l :  C F B @ S C S N . N e t .  
K U D O S !  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  f o l l o w i n g  S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  o r g a n i z a t i o n s !  . . .  
•  T h e  B l u e  R i d g e  A r t s  C o u n c i l  o f  O c o n e e  C o u n t y  w h o  r e c e i v e d  a n  A w a r d  o f  M e r i t  f r o m  t h e  
P e n d l e t o n  D i s t r i c t  H i s t o r i c a l ,  R e c r e a t i o n a l  a n d  T o u r i s m  C o m m i s s i o n  f o r  i t s  o u t s t a n d i n g  e x h i b i t i o n s ,  
s p e c i a l  p r o g r a m s  a n d  c u l t u r a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  r e g i o n .  
•  C o l u m b i a  M a r i o n e t t e  T h e a t r e  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  a  n e w  f a c i l i t y  a t  4 0 1  L a u r e l  S t r e e t  i n  
C o l u m b i a  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  R i v e r f r o n t  P a r k .  T h e  8 , 4 0 0  s q .  f t .  s t r u c t u r e ,  w h i c h  o p e n e d  M a y  1 1 ,  
1 9 9 5 ,  i s  t h e  o n l y  f r e e - s t a n d i n g  t h e a t r e  d e v o t e d  t o  t h i s  a r t  m e d i u m  i n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  n a t i o n .  
•  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  H i l t o n  H e a d  I s l a n d  w h o  h o s t e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l l y - a c c l a i m e d  t h e a t r e  
p u p p e t r y  t r o u p e ,  D I A B L O M U N D O ,  f r o m  B u e n o s  A i r e s ,  A r g e n t i n a .  T h e  r e s i d e n c y  w a s  p a r t  o f  t h e  
C o u n c i l ' s  o u t r e a c h  p r o g r a m  t o  t h e  g r o w i n g  H i s p a n i c  p o p u l a t i o n  i n  t h e  a r e a .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
I  •  
M i c h a e l  S h e r r i l l ' s  b a r i u m - g l a z e d  c e r a m i c  t e a p o t s  
w e r e  r e c o g n i z e d  w i t h  a  7  9 9 5  P a l m e t t o  A w a r d  a t  
t h e  7  9 9 5  S o u t h e a s t e r n  A r t  &  C r a f t  E x p o s i t i o n .  
T h e  S . C .  A r t i s a n s  C e n t e r  p r e s e n t s  
H A N D M A D E  
A  C e l e b r a t i o n  o f  t h e  E l e m e n t s  o f  C r a f t  
" H a n d m a d e :  A  C e l e b r a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  
o f  C r a f t "  i s  a  y e a r - l o n g  s e r i e s  o f  e v e n t s  t h a t  w i l l  
b e  p r e s e n t e d  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t i s a n s  
C e n t e r  l o c a t e d  a t  3 3 4  W i c h m a n  S t r e e t  i n  h i s -
t o r i c  d o w n t o w n  W a l t e r b o r o .  
O n  s e l e c t e d  S a t u r d a y s ,  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  
w i l l  b e  a t  t h e  C e n t e r  d e m o n s t r a t i n g  t h e  t e c h -
n i q u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e i r  f i n e  
c r a f t  a n d  f o l k  a r t  f r o m  1 0 : 0 0  a m  u n t i l  2 : 0 0  
p m .  E a c h  d a t e  w i l l  h a v e  5 - 8  d i f f e r e n t  a r t i s t s  
t h a t  w i l l  p r e s e n t  a  w i d e  v a r i e t y  o f  m e d i a .  A  
s a m p l i n g  o f  t h e  a r t i s t s  s c h e d u l e d  t o  a p p e a r  
i n c l u d e  R o b  G e n t r y  ( c e r a m i c s } ,  N a n c y  B a s k e t  
( k u d z u  p a p e r m a k i n g } ,  I r v i n g  S c h u l m a n  ( w o o d -
c a r v i n g } ,  E l i z a b e t h  M a z y c k  ( s w e e t  g r a s s  b a s k e t  
w e a v i n g } ,  K a t h r y n  Z a h n  ( g o a t  m i l k  s o a p  m a k -
i n g )  a n d  P a t r i c i a  S t a i b  ( s i l v e r  j e w e l r y  f o r g i n g ) .  
T h e  e v e n t s  a r e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c  a n d  a d m i s -
s i o n  i s  f r e e .  
T h e  n o n - p r o f i t  S o u t h  C a r o l i n a  A r t i s a n s  C e n -
t e r  s h o w c a s e s  t h e  h a n d - c r a f t e d  w o r k  o f  o u r  
s t a t e ' s  l e a d i n g  a r t i s t s ,  w h i l e  e n s u r i n g  t h a t  a r t  
i n s p i r e d  b y  t r a d i t i o n  i s  p r o t e c t e d  a n d  n u r -
t u r e d .  T h e  C e n t e r  u t i l i z e s  a  r e t a i l  o u t l e t ,  i n t e r -
p r e t i v e  d i s p l a y s  o f  s o u t h e r n  f o l k - l i f e ,  l i v e  a r t i s t  
d e m o n s t r a t i o n s ,  a n d  e d u c a t i o n a l  a n d  i n f o r m a -
t i v e  p r o g r a m s  a s  a  v e n u e  t o  c o m m u n i c a t e  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  c u l t u r e  t o  t h e  p u b l i c .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  A r t i s a n s  C e n -
t e r ,  c o n t a c t  D a l e  C l i f f o r d ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t i s a n s  C e n t e r ,  3 3 4  W i c h m a n  
S t . ,  W a l t e r b o r o ,  S . C .  2 9 4 8 8 ,  5 4 9 - 0 0 1 1 .  
1 9 9 5  7 5  
CALENDAR OF EVENTS . 
Arts Organizations 
Abbeville Opera House 
Oct.13-14,20-21, 
2 7-28: "Death Takes a Holiday" 
Nov. 1 0-11 , 1 7-18: "The Glass Menagerie" 
Jan. 26-27, Feb. 2-3, 
9-10, 16-17: "Hello, Dolly" 
Mar. 8-9. 15-16, 
22-23: "Lion in Winter" 
Apr. 12-13, 19-20, 
26-27: "Blythe Spirit" 
Contact Abbeville Opera House, PO Box 2 4 7, 
Abbeville, SC 29620,495-2157. 
Aiken Community Band 
Nov. 2 7: Concert, USC-Aiken 
Call Carol Cutsinger, 641-0578. 
Anderson Symphony Orchestra 
Oct. 1 9: Fall Concert 
Dec. 1 0: Joint Christmas Concert with 
Dec. 12: 
Feb. 24: 
Apr. 19: 
Apr. 23: 
May 18: 
First Baptist Church Choir 
Anderson Girls Choir Christmas 
Concert 
Centre Stage Series, "Peter 
and the Wolf' 
Spring Concert 
Anderson Girls Choir Spring 
Concert 
The Electric City Swing Band 
and the Dixielanders Spring 
Concert 
Contact Dr. Perry Carroll, Music Director, 224-5508 
or 231-2121. 
Byrne Miller Dance Theatre 
Dec. 15: "The Nutcracker" performed 
by Charleston Ballet Theatre 
Jan. 27: Elisa Monte Dance 
Mar. 30: Charleston Ballet Theatre 
Contact Byrne Miller Dance Theatre, 2400 Wilson 
Dr., Beaufort, SC 29901, 524-9148. 
Carolina Ballet Theatre 
Oct. 14-15: "Sleeping Beauty" 
Nov. 25-26: "Nutcracker" 
Feb. 28-Mar. 1 : "Snow White POP! 
Mar. 2:-3: "Snow White" 
Contact Carolina Ballet Theatre. 872 Woodruff Rd., 
Greenville, SC 29607. 297-1635. 
Centre Stage-South Carolina! 
Oct. 5-28: "The Best Little Whorehouse in 
Texas" 
Nov. 23-Dec. 16: "Inspecting Carol," a S.C. pre-
Feb. 8-Mar. 2: 
Apr. 12-May 11: 
June 6-29: 
miere 
"Don't Dress for Dinner," a S.C. 
premiere 
"Jerry's Girls," a S.C. premiere 
"Tony and Tina's Wedding," a 
S.C. premiere 
Standing 1-r: William Starrett, Marie/are Miranda, Nicholas Smith, Stuart Brazell, Peter Kozak, and (kneel-
ing) Anthony Hampton will perform "Nutcracker" at the Columbia City Ballet Dec. 8-70, 2 7-23. (Photo by 
Allen Anderson) 
Contact the theater, 233-6733. 
Chapin Community Theatre 
Oct. 13-15, 19-22, 
26-28: "The Robber Bridegroom" 
Dec. 1-3, 7-10, 
14-16: "The Gift of the Magi" 
Feb. 29, Mar. 1-2, 
7-9, 14-16: "6 RMS RIVVU" 
May 2-4, 9-11, 16-18: "The Dining Room" 
Contact Chapin Community Theatre, 1 07 Columbia, 
Ave., Chapin, SC 29036, 345-6181. 
Charleston Guerrilla Theatre 
Nov. 3-5: "Macbeth," Shakespeare in the 
Park at James Island County 
Park 
Contact Charleston County Parks & Recreation for 
information, 762-2172. 
Charleston Symphony Orchestra 
Oct. 8, Nov. 1 9: Cushion Concert (children ages 
2-1 0), Gibbes Museum of Art 
Oct. 13, Nov. 17 
Dec. 8: 
Oct. 20: 
Oct. 21: 
Sottile Theatre 
Light & Lively Pops, Charleston 
Southern University 
Downtown Pops, Gaillard 
Auditorium 
Nov. 4-5, Dec. 2-3: Masterworks Series, Gaillard 
Dec. 16-17: 
Auditorium 
18th Annual Holiday Concerts, 
Gaillard Auditorium 
Contact Tina Garretto or Cindy Branch at 723-7528. 
Columbia City Ballet 
Oct. 27-29: "Dracula" 
Dec. 8-10, 21-23: "Nutcracker" 
Mar. 1-3: "Pocahontas" 
Contact: Columbia City Ballet, PO Box 11 898, 
Columbia, SC 29211.799-7605. 
Columbia Marionette Theatre 
Thru Nov. 15: "Peter Pan" 
Nov.-Dec.: "The Magic ofToyland" 
Jan.-Mar.: "Samantha and the Sea 
Serpent" 
Contact Columbia Marionette Theatre at 252-7366. 
Community Educational Arts Centre 
Oct. 28: Amateur and Professional 
Juried Artists Competition--all 
media 
Nov. 11 : Holiday Floral Crafts and 
Decoration classes 
Dec. 8-9: Short Story Juried Competi-
tion,--children and adults 
Contact Community Educational Arts Centre, 120 
Musgrove St., Clinton. SC 29325, 833-7545. 
Fine Arts Association & Winthrop University 
Nov. 1 7: The Charlotte Symphony 
Orchestra 
Jan. 11-13: Charleston Ballet Theatre pre-
sents "Dracula" 
Feb. 9: Maynard Ferguson and his Big 
Bop Nouveau Band with the 
Winthrop University Jazz 
Ensemble 
Apr. 12: The Flying Karamazov Brothers 
Contact the Fine Arts Association, Rock Hill, 324-
8803. 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
F l o r e n c e  L i t t l e  T h e a t r e  
O c t .  2 0 - 2 8 :  " S t e e l  M a g n o l i a s "  
D e c .  1 - 9 :  " T h e  L i t t l e s t  A n g e l "  
J a n .  2 6 - F e b .  3 :  " T e n  L i t t l e  I n d i a n s "  
M a r .  1 - 9 :  " W h a t  t h e  B e l l h o p  S a w "  
A p r .  1 9 - 2 7 :  " S m o k e  o n  t h e  M o u n t a i n "  
E x t r a  A t t r a c t i o n s  
D e c .  1 8 :  
J u n e  2 0 - 2 3 :  
C h r i s t m a s  a t  t h e  F L T  
A n o t h e r  E v e n i n g  o f  B r o a d w a y  
M u s i c  
C o n t a c t  F l o r e n c e  L i t t l e  T h e a t r e ,  1 0 0 0  S .  C a s h u a  D r . ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  6 6 2 - 3 7 3 1 .  
F o o t h i l l s  C h o r a l e  
D e c .  1 5 :  " C a n t i c l e s  o f  C h r i e s t m a s  w i t h  
B r a s s , "  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
B r o o k s  C e n t e r  
C o n t a c t  F o o t h i l l s  C h o r a l e ,  P O  B o x  3 3 1 0 2 ,  C l e m s o n ,  
s c  2 9 6 3 3 ,  6 5 6 - 3 3 5 4 .  
G r e e n v i l l e  B a l l e t  
D e c . 9 ,  1 5 - 1 7 :  
J a n .  1 2 :  
A p r .  1 1 - 1 4 :  
A p r .  1 7 - 2 1 :  
" N u t c r a c k e r "  
" P i l o b o l u s "  
" B a l l e t ,  B r o a d w a y  &  M 1 V '  
S E R B A  F e s t i v a l  ' 9 6 ,  K n o x v i l l e ,  
T N  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  B a l l e t  A s s o c i a t i o n ,  P O  B o x  8 7 0 2 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 4 ,  2 3 5 - 6 4 5 6  
G r e e n v i l l e  U t t l e  T h e a t r e  
1 9 9 5 - 9 6  S e a s o n  
O c t .  2 6 - N o v .  5 :  " F o r e v e r  P l a i d "  
D e c .  8 - 1  7 :  " A  C h r i s t m a s  C a r o l "  
F e b .  1 5 - 2 5 :  " C r i m e s  o f  t h e  H e a r t "  
M a r .  2 1 - 3 1 :  " T h e  F a n t a s t i c k s "  
M a y  2 3 - J u n e  2 :  " S o u t h  P a c i f i c "  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  L i t t l e  T h e a t r e ,  4 4 4  C o l l e g e  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 3 3 - 6 2 3 8 .  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
O c t .  2 6 :  " B a c h  B r a n d e n b u r g  C o n c e r t o s  
N o .  1 - 3 "  
N o v .  1 8 - 1  9 :  " D o n  G i o v a n n i  w i t h  S h e r r i l l  
M i l n e s "  
D e c .  1  9 :  " H o l i d a y  a t  P e a c e "  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  
1 0 0 0 2 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 3 ,  4 6 7 - 0 3 4 4 .  
H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  
T h r u  O c t .  1 3 :  M a r y  L o u  C o s t  E x h i b i t  
O c t .  1 7 - N o v .  2 4 :  J a c k  W i l l i a m s o n  E x h i b i t  
W o r k s h o p s  
O c t .  2 - 6 :  
O c t .  2 - 6 :  
O c t .  9 - 1 3 :  
O c t .  1 6 - 2 0 :  
O c t .  2 3 - 2 7 :  
O c t .  3 0 - N o v .  3 :  
N o v .  6 - 1 0 :  
N o v .  1 3 - 1 7 :  
N o v .  2  7  - D e c .  1  :  
L a r r y  B l o v i t s ,  P S A ,  o i l / p a s t e l  
S h e r i  F a r b s t e i n ,  s c u l p t u r e  
P a t  D e a d m a n ,  A W S ,  
w a t e r c o l o r  
C h a r l e s  V i c k e r y ,  o i l  
F r a n k  W e b b ,  A W S ,  w a t e r c o l o r  
B e n  K o n i s ,  o i l / p a s t e l  
A I  B r o u i l l e t t e ,  A N A - A W S ,  
a c r y l i c  
R o b e r t  H o f f m a n ,  o i l  
L y n d a  P o t t e r ,  w a t e r c o l o r  
D e c .  4 - 8 :  C h a r l e s  G r u p p e ,  o i l  
J a n .  1  5 - 1  9 :  K a r y l n  H o l m a n ,  w a t e r c o l o r  
J a n .  2 2 - 2 6 :  S t e p h e n  B a y l e s s ,  p a s t e l  
J a n .  2 9 - F e b .  2 :  J o y c e  N a g e l ,  p a s t e l  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e ,  P O  B o x  7 7 5 3 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 2 8 ,  1 - 8 0 0 - 9 4 5 - 8 5 8 5 .  
H i l t o n  H e a d  C h o r a l  S o c i e t y  
D e c .  2 :  " T h e  M e s s i a h , "  C h o r u s  a n d  
O r c h e s t r a ,  1 s t  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h ,  c a l l  V i r g i n i a  M u r p h y ,  
D e c .  1 0 :  
6 7 1 - 2 2 5 3  
C h r i s t m a s  T o u r  o f  H o m e s ,  C a l l  
A n n  L i g h t ,  6 7 1 - 1 4 2 4  o r  
2 2 6 2 .  
T h e  H i l t o n  H e a d  J a z z  S o c i e t y  
T h r u  D e c .  3 ,  1 9 9 5 :  F i r s t  S u n d a y  J a z z  C o n c e r t s  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  J a z z  S o c i e t y ,  P O  B o x  6 7 0 5 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  8 4 2 - H H J S .  
H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a  
1 9 9 5 - 9 6  S e a s o n  
O c t .  1 4 :  
N o v .  1 2 :  
D e c .  9 :  
J a n .  2 7 :  
M a s t e r w o r k s ,  P a u l a  R o b i s o n ,  
.  f l u t i s t  
S t r i n g  Q u a r t e t  
C h r i s t m a s  C o n c e r t  
P o p u l a r  C l a s s i c s ,  N a t h a n i e l  
R o s e n ,  c e l l i s t  
F e b .  1 1  :  P h i l h a r m o n i a  
F e b .  2 4 :  S p e c i a l  p r o g r a m ,  T B A  
M a r .  1 6 :  S p r i n g  P o p s  
M a r .  2 4 :  P h i l h a r m o n i a  
A p r .  2 1  :  P h i l h a r m o n i a  
M a y  4 :  " A  N i g h t  a t  t h e  O p e r a "  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a ,  1  0  O f f i c e  P a r k  R d . ,  
S u i t  1 0 8 ,  C a r o l i n a  B l d g . ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  
2 9 9 2 8 ,  8 4 2 - 2 0 5 5 .  
T h e  H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e  
T h r u  O c t .  7 :  " F i v e  W o m e n  W e a r i n g  T h e  
S a m e  D r e s s "  
O c t .  1 8 - N o v .  4 :  " D r a c u l a "  
N o v .  3 0 - D e c .  3 0 :  " N u n s e n s e  I I :  T h e  S e c o n d  
C o m i n g "  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e ,  P O  B o x  5 5 0 3 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  7 8 5 - 4 8 7 8 .  
L l y n  S t r o n g  G a l l e r y  
O c t .  2 4 - N o v .  3 0 :  A n n u a l  M a s k  S h o w  
N o v .  1  7 :  A n n u a l  H o l i d a y  T r o l l e y  T o u r  
C o n t a c t  L l y n  S t r o n g  G a l l e r y ,  1 1 9  N .  M a i n  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 3 3 - 0 2 1 6 .  
M a z y c k - W r a g g b o r o u g h  N e i g h b o r h o o d  A s s o .  
D e c .  1  0 :  8 t h  A n n u a l  " C h r i s t m a s  i n  
M a z y c k - W r a g g b o r o u g h , "  m u s i -
c a l  t o u r  o f  h o m e s / c h u r c h e s  
C a l l 7 2 3 - 3 1 3 5 ,  C h a r l e s t o n  
M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g  
O c t .  1 7 ,  N o v .  4 ,  
A p r .  2 0 ,  M a y  3 :  T h e  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
P h i l h a r m o n i c  
O c t .  1 9 :  
N o v .  9 :  
B B C  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
D u k e  E l l i n g t o n  O r c h e s t r a  
N o v .  1 9 ,  F e b .  3 - 4  
& M a r .  9 :  
J a n .  1 6 :  
G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  
P h i l h a r m o n i c  w i t h  S p a r t a n -
b u r g  S y m p h o n y  C h o r u s  
G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  P h i l h a r -
m o n i c  w i t h  C o n v e r s e  C o l l e g e  
s o l o i s t s  
J a n .  2 0 :  T o m  C h a p i n  w i t h  S t e v e  C h a p i n  
B a n d  
F e b .  1 9 :  
M a r .  2 :  
P r a g u e  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
K a d i n s k y  T r i o  w i t h  S t o r y t e l l e r  
C o n n i e  R e g a n - B l a k e  
M a y  1 1 :  
T e r r a n c e  B l a n c h a r d ,  j a z z  t r u m -
p e t  
C o n t a c t  M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g ,  3 8 5  S .  
S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  9 4 8 - 9 0 2 .  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
1 9 9 5 - 9 6  S e a s o n  
N o v .  3 - 5 ,  9 - 1 1 :  " T o  K i l l  a  M o c k i n g b i r d "  
F e b .  1 6 - 1 8 ,  2 2 - 2 4 :  " B a b y "  
A p r .  2 6 - 2 8 ,  M a y  2 - 4 :  " T h e  N e r d "  
C o n t a c t  O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  P O  B o x  2 9 1 ,  
S e n e c a ,  S C  2 9 6 7 9 ,  8 8 2 - 2 7 2 2 .  
O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k  
O c t .  6 :  A r c h a e o l o g y  f o r  K i d s !  
O c t  1 4 :  A  W a l k  t h r o u g h  T i m e :  I n s i g h t  
i n t o  1 2 , 0 0 0  Y e a r s  o f  N a t i v e  
A m e r i c a n  C u l t u r e  
O c t .  1 4 :  R a p t o r ' s  D e l i g h t l  
O c t .  2 1  :  E a s y  H o l i d a y  C r a f t s  
O c t .  2 5 :  T i m e  f o r  T o t s :  H a l l o w e e n  
O c t .  2 9 :  5 t h  A n n u a l  F a m i l y  F e s t  
N o v .  1 1  :  C o r n s h u c k  W r e a t h s  
N o v .  1 5 :  T i m e  f o r  T o t s :  T h a n k s g i v i n g  
N o v .  1 8 :  T h e  L i g h t  o f  O t h e r  D a y s  
N o v .  2 9 :  C h i l d r e n ' s  C h r i s t m a s  C r a f t s  
D e c .  1  - 3 1  :  S o u t h e r n  V i s i o n s  A r t  E x h i b i t  
D e c .  2 :  G r a p e v i n e  W r e a t h s  
D e c .  1  0 :  D e c o r a t i n g  f o r  t h e  H o l i d a y s  
D e c .  1  6 :  C o r n s h u c k  D o l l s  
D e c .  1 6 - 2 4 :  S t o n y  L a n d i n g  O p e n  H o u s e  
C o n t a c t  O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k ,  9 0 0  S t o n y  
L a n d i n g  R d . ,  M o n c k s  C o r n e r ,  S C  2 9 4 6 1 ,  8 9 9 - 5 2 0 0 .  
P e a c h  P i p e r  C h o r u s / S w e e t  A d e l i n e s  
N o v .  1 1 :  " S h o w t i m e  ' 9 5 ! "  
F o r  i n f o r m a t i o n  c a l l  5 7  4 - 0 1 7 0 ,  S p a r t a n b u r g .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t i s a n ' s  C e n t e r  
O c t .  7 ,  1 4 ,  2 8 :  H a n d m a d e  S e r i e s  
O c t .  2 0 :  A n n u a l  m e e t i n g  a n d  o n e - y e a r  
N o v .  4 ,  1 1 ,  1 8 :  
J a n .  2 3 :  
F e b .  9 :  
M a r .  2 ,  9 ,  2 3 :  
A p r .  6 ,  2 0 ,  2 7 :  
1 9 9 5  
a n n i v e r s a r y  r e c e p t i o n  
H a n d m a d e  S e r i e s  
C l a s s e s  B e g i n  
A r t i s t s '  s l i d e  r e v i e w  d e a d l i n e  
H a n d m a d e  S e r i e s  a n d  
W o r k s h o p s  
H a n d m a d e  S e r i e s  
1 7  
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Greenwood-Lander Performing Arts will sponsor The Boys Choir of Harlem on November 9 at Lander Uni-
versity's Cultural Center Auditorium. 
May 11 , 18, 25: Handmade Series and 
Workshops 
Contact S.C Artisan's Center, 334 Wichman St, Wal-
terboro, SC 29488, 549-0011. 
South Carolina Children's Theatre 
7 995-96 Season, Peace Center 
Oct 27-29: "Beauty and the Beast" 
Dec 8- 1 0, 1 5-1 7: The Best Christmas Pageant 
Ever" 
Mar. 1 5-1 7: "The Sound of Music" 
Apr. 26-28: "Winnie-The-Pooh" 
June 21-23: "Camelot" 
Contact S.C Children's Theatre, PO Box 9340, 
Greenville, SC 29604, 467-3000. 
South Carolina Philharmonic 
7 995-96 Season (all concerts at Koger Center, 
Columbia, unless otherwise noted) 
Oct 7, Nov 4, 
Jan. 13, Feb. 10, 
Mar. 23, Apr. 1 3: Saturday Symphonies 
Oct 20, Dec 1 
Jan. 26, Feb. 9, 
Feb. 23: Friday Classics 
Oct 13, Nov 10, 
Jan. 19, Mar. 15: Philharmonic Pops 
Oct 6, Feb. 1 6, 
Apr. 9: Orangeburg Satellite Series, 
Oct 14, Jan. 16: 
Oct 12, Jan. 16, 
S.C State University 
Florence Satellite Series, 
Florence Civic Center 
Jan. 19, Feb. 6-7: Education Programs (Jan. 16 
program in Florence) 
Nov 11 , Jan. 1 3, 
Mar. 1 6, Apr. 1 3: 
Special Events 
Nov 16: 
Dec 19: 
Youth Orchestra 
Vista Lights Rug Concerts. 
Congaree Vista 
Concert Share Benefit. 
Carolina Coliseum 
Jan. 27: Symphony Ball 
Feb. 20: Concert in Lake City 
Contact S.C Philharmonic, 1237 Gadsden St. Suite 
G, Columbia, SC 29201, 254-PHIL 
Sumter Uttle Theatre 
7 995-96 Season 
Nov 9-12, 16-19: 
Feb. 7-11, 14-18: 
Apr 11-14,18-21: 
Youth Theatre 
October: 
May 23-25, 
"The Glass Menagerie" 
"Lost in Yonkers" 
"A Soldier's Play" 
"Wiley and the Hairy Man" 
May 30-June 1 : "Many Moons" 
Contact Sumter Little Theatre, 14 Mood Ave., 
Sumter, SC 29150,775-2150. 
78 October I November I December 
Sumter Shaw Community Concert Asso. 
7 995-96 Season (at Patriot Hall) 
Oct 1 0: The Jimmy Dorsey Orchestra 
Jan. 23: "Oh, Henry!' (tribute to Henry 
Mancini with Mac Frampton) 
Feb. 22: Palmetto Mastersingers & The 
American Boychoir 
Mar. 21 : The Mastrogiacomo Duo 
Contact Sumter-Shaw Community Concert Associa-
tion. PO Box 1229, Sumter, SC 29151, 436-2260. 
Town Theatre 
7 995-96 Season 
Thru Oct 14: "The King and I" 
Nov. 17-Dec 2: "Harvey" 
Jan. 19-Feb. 3: "Murder on the Nile" 
Mar. 8-30: "George Ml" 
May 3-25: "Forever Plaid" 
Contact Town Theatre, 1012 Sumter St. Columbia, 
SC29201, 799-2510. 
Trustus Theatre 
7 995-96 Season 
Thru Oct 14: 
Oct 20-28: 
Nov 3-25: 
Dec 8-16, 
Jan. 5-20: 
Feb. 2-24: 
Mar. 8-30: 
Apr. 12-May 4: 
May 1 7 -June 98: 
June 21-July 27: 
Aug. 9-17: 
"Indians" 
"Fires in the Mirror" 
"Taking Steps" 
"Closer Than Ever" 
"Angles in America: Part One: 
Millennium Approaches" 
"Laughter on the 23rd Floor" 
(tentative) 
"Anne Frank & Me" 
"This Town" (tentative) 
"Hair" 
8th Annual Trustus Play-
wrights' Festival 
Contact Trustus, 520 Lady St. Columbia, SC 29211, 
254-9732. 
Warehouse Theatre 
7 995-96 Season 
Thru Oct 7: 
Oct 18-22: 
Nov 15-Dec 2: 
Jan. 18-Feb. 3: 
Feb23-25: 
Feb. 28-Mar. 3: 
"The Miser" 
"Keely & Du" 
"Closer Than Ever" 
"Dancing at Lughnasa" 
"Hamlet," Peace Center 
"Hamlet," Clenson's Brook 
Center 
Mar. 30-Apr. 1 3: "All in the Timing" 
May 11-25: "Picnic" 
Contact The Warehouse Theatre, PO Box 454, 
Greenville, SC 29602, 235-6948. 
Workshop Theatre of South Carolina 
Late Oct: "The Diviners" 
January: "The Sisters Rosensweig" 
March: "Later Life" 
May: "Ruthless!" 
Contact Workshop Theatre, 1136 Bull St. PO Box 
11555, Columbia, SC 29211,799-6551. 
1995 ARTIFACTS 
c ·  A L E  N  D A R  0  F  E V E  N  T  S  
A r t s  C o u n c i l s  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r  
T h r u  O c t .  6 :  A I  S t i n e ,  w a t e r c o l o r s .  a n d  
D a v i d  S t u a r t ,  p o t t e r y  
O c t .  1  3 - N o v .  1  :  " B l a c k  W o m e n :  A c h i e v e m e n t  
A g a i n s t  t h e  O d d s "  
D e c .  1 - 2 2 :  C h r i s t m a s  G a l a  
N o v .  1 1  :  1  3 t h  A n n u a l  C e l e b r i t y  A u c t i o n  
C o n t a c t  t h e  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r ,  4 0 5  N .  
M a i n  S t . ,  A n d e r s o n ,  S C ,  2 9 6 2 1 ,  2 2 4 - 8 8 1 1 .  
A r t s  C o u n c i l  a t  l i m e s t o n e  C o l l e g e  
N o v .  2 :  " S h e n a n d o a h "  
F e b .  5 :  U S C  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
M a r .  4 :  " S w e e t  C h a r i t y "  
C o n t a c t  T h e  A r t s  C o u n c i l ,  1 0 1 0  S .  P e t t y  S t . ,  G a f f n e y ,  
s c  2 9 3 4 0 .  
B l u e  R i d g e  A r t s  C o u n c i l  
N o v .  1 - 2 6 :  H e r i t a g e  o f  S e n e c a  b y  L e i g h  
S h e r i d a n  
C a l l e r y  S h o w s  
O c t .  5 - 2 6 :  
N o v .  1 0 - 1 1 :  
N o v .  2 1 - 2 6 :  
M e m b e r s  S h o w  
C h r i s t m a s  M a r t  
G e m  S o c i e t y  S h o w  &  
S a l e  
C o n t a c t  B l u e  R i d g e  A r t s  C o u n c i l ,  1 1 1  E .  S o u t h  2 n d  
S t . ,  S e n e c a ,  S C  2 9 6 7 8 ,  8 8 2 - 2 7 2 2 .  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  H i l t o n  H e a d  I s l a n d  
D e c .  1 - 3 1 :  T h e  S o u t h e r n  C r a f t  M o v e m e n t  
C o n t a c t  C u l t u r a l  C o u n c i l  G a l l e r y ,  S u i t e  2 1 3 ,  M a r r i o t t  
C e n t e r ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 2 8 ,  6 8 6 - 3 9 4 5 .  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
T h e a t r e  
O c t . 1 9 - 2 1 , 2 7 - 2 8 :  " P i a z a S u i t e "  
B a s s e t t  C a l l e r y  
O c t o b e r :  
N o v e m b e r :  
D e c e m b e r :  
P a i n t i n g s  b y  B r u n o  C i v i t i c o  
C a m d e n  D e c o r a t i v e  A r t s  
E x h i b i t  
C a m d e n  A r t  A s s o c i a t i o n  
A n n u a l  S h o w  
D o u g l a s  R e e d  H o u s e  
N o v .  1 0 - 1 2 :  P h o t o g r a p h s  b y  C a t h e r i n e  
N o v .  3 0 - D e c .  8 :  
B a s s e t t  L o b b y  
O c t / N o v . :  
D e c e m b e r :  
S p e c i a l  E v e n t s  
O c t .  1 4 :  
N o v .  1 0 :  
D e c .  9 :  
F r e n c h  
C h r i s t m a s  S a l e s  S h o w  
C a m d e m  A r t  A s s o c i a t i o n  
C a m d e n  C a m e r a  C l u b  
A n  A f t e r n o o n  w i t h  S a r a h  
J o h n s o n  a t  H o l l y  H e d g e  
E q u i n e  R e c e p t i o n  
K e r s h a w  C o u n t y  C h i l d r e n ' s  
C h o i r  C o n c e r t  
D e c .  1  4 - 1  6 :  M a d r i g a l  D i n n e r  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  P O  B o x  
1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  4 2 5 - 7 6 7 6 .  
F i n e  A r t s  C o u n c i l  o f  S u m t e r  
O c t .  3 :  E d d i e  H u s s  a n d  H e c t o r  O l i v -
e r a .  o r g a n  c o n c e r t ,  T r i n i t y  
U n i t e d  M e t h o d i s t  C h u r c h  
D e c .  5 :  M o n t o v a n i  C h o r u s  a n d  
O r c h e s t r a  
J a n .  1 6 :  W i l l  R o g e r  F o l l i e s  
M a r .  1 9 :  C l e o  L a i n e  a n d  H e r  T r i o  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C o u n c i l  o f  S u m t e r ,  1 0  M o o d  A v e . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 ,  7 7 5 - 5 5 8 0 .  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
M y r t l e  B e a c h  H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i u m  
O c t .  4 :  S u m m i t  B r a s s  
O c t .  1 4 :  M y r t l e  B e a c h  P h i l h a r m o n i c  
O c t .  2 2 :  L o n g  B a y  S y m p h o n y  
O c t .  2 8 :  C o m m u n i t y  C h o r a l  S o c i e t y  
N o v .  1  :  " S h e n a n d o a h "  
N o v .  1  5 :  A i r  C o m b a t  C o m m a n d  H e r -
N o v .  1 9 :  
N o v .  2 6 :  
D e c .  1 6 :  
i t a g e  o f  A m e r i c a  B a n d  
L o n g  B a y  S y m p h o n y  
M y r t l e  B e a c h  P h i l h a r m o n i c  
C o m m u n i t y  C h o r a l  S o c i e t y  
C h r i s t m a s  C o n c e r t  
W h e e l w r i g h t  A u d i t o r i u m .  C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  
O c t .  6 - 8 :  " S u m m e r  a n d  S m o k e "  
N o v .  1 0 - 1 2 :  " H a i r "  
D e c .  1  5 - 1  6 :  " A  C h r i s t m a s  C a r o l "  
T r i n i t y  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  M y r t l e  B e a c h  
O c t .  8 :  G r e a t e r  I n s p i r a t i o n a l  M a s s  
C h o i r  
D e c .  7 :  C i t a d e l  C h o r a l e  
D e c .  8 - 1  0 :  B r o a d w a y  R e v i e w  
F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  M y r t l e  B e a c h  
O c t .  1 5 :  P r a g u e  W o o d w i n d  Q u i n t e t  &  
N o v .  2 1 :  
D e c .  3 :  
D e c .  1 7 :  
E n r i q u e  G r a f  
S t .  P e t e r s b u r g  S t r i n g  Q u a r t e t  
T h e  L o v e F e a s t  
C h r i s t m a s  O r a t o r i o  ( S a i n t -
S a e n s )  
O c e a n  D r i v e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  N .  M y r t l e  B e a c h  
O c t .  1 5 :  J o h n  V a n C u r a ,  b a r i t o n e  s o l o i s t  
N o v .  2 6 :  A n d r e a s  K l e i n ,  c o n c e r t  p i a n i s t  
D e c .  1  :  C i t y  C h r i s t m a s  C a n t a t a  
R i v e r w a l k ,  C o n w a y  
O c t .  1 4 :  C o n w a y  R i v e r s t a g e s  
M a i n  S t . ,  N .  M y r t l e  B e a c h  
O c t .  2 1  :  I n d i a n  S u m m e r  F e s t i v a l  
G r a n d  S t r a n d  S e n i o r  C e n t e r ,  M y r t l e  B e a c h  
O c t .  2 7 - 2 9 ,  
N o v .  3 - 5 :  
" T h e  M a n  W h o  C a m e  t o  
D i n n e r "  
F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  M y r t l e  B e a c h  
D e c .  1  7 :  " A  C h r i s t m a s  S u i t e "  
C o n t a c t  H a r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l ,  1 0 0 1  S e c o n d  
A v e . ,  C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6 ,  2 4 8 - 7 2 0 0  o r  1 - 8 0 0 - 8 6 8 -
A R T S .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
R o c k  H i l l  
O c t .  1 :  
N o v .  9 - 1 2 :  
J u b i l e e :  H a r v e s t  o f  t h e  A r t s  
F e s t i v a l  
S . C .  T h e a t r e  A s s o c i a t i o n  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
D e c .  3 :  T e a  &  T r i m m i n g s  
D e c .  1  0 :  M u s i c a l  T o u r  o f  H o m e s  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
O c t .  1 - F e b .  2 1  :  F a m i l y  T i e s  
O c t .  1 - N o v .  1  2 :  O u r  W e a k e n i n g  W e b :  T h e  
S t o r y  o f  E x t i n c t i o n  
O c t .  1 - 2 9 :  W o r l d  W a r  I I  T h r o u g h  V e r n o n  
G r a n t ' s  E y e s  
N o v .  1 1 - J a n .  1 4 :  
N o v .  1 8 :  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
O c t .  1 - 1 6 :  
O c t .  2 - 7 :  
O c t .  6 - N o v .  1  9 :  
O c t .  1 6 - 2 1 :  
N o v .  3 - 9 :  
N o v . 1 7 :  
N o v .  3 0 - D e c .  5 :  
C i t y  H a l l  G a l l e r i e s  
T h r u  O c t .  3 1  :  
V e r n o n  G r a n t  S a n t a s  
C u r a t o r ' s  C h o i c e  
J o h n  A c o r n :  R e f l e c t i o n s  o n  t h e  
T w e n t i e t h  C e n t u r y  a n d  
C a m o u f l a g e  M a n  
" T h e  F a n t a s t i c k s "  
A  W i n d o w  t o  t h e  E a s t :  W o o d -
b l o c k  p r i n t s  f r o m  t h e  G i b b e s  
M u s e u m  o f  A r t  
" M y  C h i l d r e n !  M y  A f r i c a ! "  
" T h e  S e a "  
C h a r l o t t e  S y m p h o n y  w i t h  Y o r k  
C o u n t y  C h o r a l  S o c i e t y  a n d  D r .  
D a v i d  M .  L o w r y ,  o r g a n  
W i n t h r o p  O n e - A c t  P l a y  F e s t i v a l  
T u r n  o f  t h e  C e n t u r y  G l a s s  P l a t e  
P h o t o g r a p h y  
T h r u  O c t .  3 1  :  T o m  S t a n l e y  a n d  G e n e  M e r r i t t  
M a i n  S t r e e t  U n i t e d  M e t h o d i s t  C h u r c h  
O c t .  6 - 7 :  " T a k e  M y  W i f e  P l e a s e "  
B l a c k s b u r g  
O c t .  7 :  2 1 5 t h  A n n i v e r s a r y  o f  K i n g s  
M o u n t a i n  
H i s t o r i c  B r a t t o n s v ! l l e  
O c t .  1 4 :  R e d  H i l l s  H e r i t a g e  F e s t i v a l  
N o v .  4 :  H a r v e s t  D a y  ( C o t t o n  a n d  C o r n )  
D e c .  1 - 3 :  C h r i s t m a s  C a n d l e l i g h t  T o u r  
M c C e l v e y  C e n t e r ,  Y o r k  
O c t .  1 4 :  R h o d o r a ,  c h a m b e r  m u s i c  
D e c .  1  :  J a c k  D a n i e l s  " H o m e t o w n  
C h r i s t m a s "  S i l v e r  C o r o n e t  
B a n d  
R a d i s s o n  G r a n d  R e s o r t ,  F o r t  M i l l  
N o v .  1 8 - J a n .  6 :  F e s t i v a l  o f  L i g h t s  
C a t a w b a  C u l t u r a l  C e n t e r  
N o v .  2 5 :  Y A P  Y E  I S W A  F e s t i v a l  
N e w  Y o r k  a t  U B U  R e p e r t o r y  T h e a t r e  
N o v .  3 0 :  " A l e x a n d e r , "  a n  o r i g i n a l  p l a y  b y  
T e r r y  R o u e c h e  
C o n t a c t  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  3 6 3 5 ,  2 0 1  E .  
M a i n  S t . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  3 2 8 - 2 7 8 7 .  
C o l l e g e s  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
P e r f o r m a n c e s  
O c t .  1 0 :  
N o v .  4 :  
D e c .  2 :  
1 9 9 5  
T h e  A i r  C o m b a t  C o m m a n d  
H e r i t a g e  o f  A m e r i c a  B a n d  
P e t e r  N e r o  
M r .  J a c k  D a n i e l ' s  O r i g i n a l  
S i l v e r  C o r o n e t  B a n d  
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CALENDAR OF EVENTS -
Art Exhibits 
Oct 25: Photography from the collec-
tion of Dr. Phillip Wilmeth 
Dec. 1 : Senior Show 
Contact Anderson College, 231-2015. 
Benedict College 
Thru Oct 13: 
Oct 1 6-Nov. 7: 
Oct 31-Nov. 4: 
Nov. 9-Dec. 8: 
Nov. 30-Dec. 3: 
Dec. 10: 
Dec. 1 3-Jan. 30: 
"Indigo House," batik 
Raymond Burton Exhibition 
Harold Odom Dance Ensem-
ble's Fall Dance Concert 
"Living with the Enemy," pho-
tographs 
BC Performing Arts Compnay 
with the S.C. Shakespeare 
Company presents "A Christ-
mas Carol" 
BC Concert Choir's annual 
Christmas Concert 
HBAC Competition and 
Exhibition 
Contact Benedict College, 1600 Harden St. 
Columbia, SC 29204. 
Charleston Southern University 
Oct 8: Polychoral Music of the 
Renaissance 
Oct 26: CSU Concert Band 
Nov. 12: The Secular Renaissance: 
Madrigals and other a cappel-
la music 
Nov. 30: CSU Jazz Band 
Dec. 7: CSU Concert Band 
Dec. 1 0: A Baroque Christmas 
Contact Charleston Southern University, 9200 Uni-
versity Boulevard. Charleston, SC 29423. 
The Citadel 
Nov. 2: Taming of the Shrew," S.C. 
Shakespeare Company " 
Nov. 12: The Charleston Symphony 
Dec. 1 0: Charleston Community Band 
Feb. 1 7: Citadel Gospel Choir 
Contact The Citadel, 1 71 Moultrie St., Charleston, SC 
29409, 953-5111. 
Clemson University 
Robert Howell Brooks Center for the Performing Arts 
Oct 5: 
Oct 10: 
Oct 11-15: 
Oct 14: 
Oct 19: 
Oct 21: 
Oct 31-Nov. 5: 
Nov. 9: 
No.v 14: 
Nov.17: 
Nov. 28: 
Nov. 28-Dec. 9: 
"Greater Tuna" 
Cavani String Quartet 
Festival of African American 
Literature and the Arts 
Alvin Ailey Repertory Ensem-
ble 
S.C. Philharmonic Orchestra 
River City Brass Band 
Clemson Players Production of 
Original Play (TBA) 
CU Choral Ensembles 
Linda Wilberger Egan, organist 
Tiger Band Pass-in-Review 
CU Symphony Orchestra 
Brooks Center Holiday Magic 
Dec. 8: 
Dec. 1: 
Dec. 2: 
Dec. 5: 
Dec. 9: 
Dec. 15: 
Holiday Ball 
CU Jazz Ensemble 
Christmas Concert 
CU Symphonic Band 
"Nutcracker" 
"Canticles of Christmas with 
Brass" 
Rudolph E. Lee Gallery 
Oct 2-30: Michael V. Vatalaro, ceramics 
Nov. 4-Dec. 2: MFA Graduates 25-Year 
Anniversary Exhibition 
Special Collections 
Oct 6-Dec. 31 ; "Head, Heart and Hands and 
Health: The History of 4-H 
Clubs in S.C." 
Nov. 7-Dec. 15: "Structures of Life" 
Holtzendorff Y-Theatre (Southern Circuit Film Series) 
Oct 31 : "A Question of Color" 
Nov. 13: "Hello Photo" 
5. C. Botanical Garden at Clemson University 
Oct 1-Apr. 30: Environmental Sculpture 
Oct 6, Nov. 3 
Dec. 1: 
Oct 8; 
Oct 14, Nov. 11. 
Dec. 9: 
First Friday Nature Walk with 
Naturalist David Bradshaw 
"ldlewilde" 
Second Saturday Children's 
Nature Walk 
Oct 21 : Fall Ornamental Plant Sale 
Contact Clemson University, Box 345606, Clemson, 
sc 29634-5606, 656-4233. 
Coastal Carolina University 
Professional Productions 
Feb. 2: Daniel and the Lions. New York 
Ensemble for Early Music 
Feb. 13: The Four Freshmen 
Mar. 31 : Nashville Writers in the Round 
University Theater 
Oct 6-8: 
Nov. 10-12: 
Mar. 1-3: 
Tennessee Williams's "Summer 
and Smoke" 
"Hair" 
"The Importance of Being 
Earnest" 
Apr. 1 9-21 : "Later Life" 
Contact Coastal Carolina University, PO Box 1954, 
Conway, SC 29526, 349-2502. 
Coker College 
Cecelia Coker Bell Gallery 
Thru Oct 20: Jane Allen Nodine, sculpture 
Oct 23-Nov. 17: Robert Farber, mixed media 
Nov. 27 -Dec. 8: 23rd Annual Student Art 
Dec. 11-15: 
Jan. 8-26: 
Jan. 29-Feb. 23: 
Feb. 26-Mar. 29: 
Apr. 9-May 3: 
Competition 
Senior Exhibition [tentative) 
23rd Annual Faculty Show 
Mark Gordon. sculpture 
Senior Exhibitions 
R. Nickey Brumbaugh 
Retrospective 
May 6-1 0: Senior Exhibitions 
Contact Coker College, Hartsville, SC 29550, 383-
8000. 
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College of Charleston 
Thru Oct. 18: "Threshold Diagrams of India: 
Oct 5-10: 
Oct 7: 
Oct 9: 
Oct 16: 
Oct 17: 
Oct 19, 26. 
Nov. 2, 9, 16, 30: 
Oct 19-22: 
Oct 19: 
Oct 23: 
Oct 2 7 -Nov. 30: 
Oct 28-29: 
Oct 30: 
Nov. 1: 
Nov. 6: 
Nov. 10-11: 
Nov. 13: 
Nov. 16-21: 
Nov. 20: 
Nov. 27: 
Dec. 14-16: 
Photographs by Martha 
Strawn" and "Painted Back-
drops" from the Berticevich 
Collection 
"Betty the Yet'" 
International Piano Series 
Prague Wind Quintet with 
Enrique Graf, pianist 
Arlene Biebsheimer, voice. 
Michael Miller. guitar 
Csaba Kiraly, Hungarian pianist 
Thursday Night Student 
Recital Series 
Robert lvey Ballet 
Film Screening, "Wild Wheels" 
Charleston Pro Musica 
Southern Arts Federation Craft 
Fellowship Recipients 
"This Halloween Night" 
Timothy Lees, violin 
Great Britain's piano duo, 
Anthony Goldstone and 
Carolina Clemmow 
Deanna McBroom. soprano 
Presentations by Southern 
Arts Federation Craft Fellow-
ship recipients 
College of Chaelston Big Band 
"The Four Musketeers" 
College of Charleston Orchestra 
Apollo String Quartet 
"Peter and the Wolf," Robert 
lvey Ballet Company 
Contact School of the Arts, College of Charleston, 
Charleston, SC 29424, 953-8228. 
Columbia College 
Oct 1-14: 
Oct 2-29: 
Oct 4-5: 
Oct 9: 
Oct 12: 
Oct 30: 
Nov. 6-Dec. 8: 
Nov. 6: 
Nov. 12: 
Nov. 13: 
Nov. 15-17: 
Nov. 20: 
Nov. 21: 
Nov. 29: 
Claire Porter Dance Residency 
Richland District One Art 
Faculty Exhibit 
"Love Letters" 
Music Faculty Showcase 
Concert 
SoSoHo: Claire Porter 
SoSoHo: Peri Astonffriple 
Image 
Student Art Exhibit 
Tanya Kaiser, voice recital, 
All-Female Choral Clinic 
Concert 
Opera Can Be Fun 
Fall Dance Concert 
Jennifer Handley, voice recital, 
CC Choir and Chamber 
Ensemble Concert 
Christmas Tree Lighting with 
Choir Ensemble 
Nov. 30: Amy Culbertson, voice recital 
Nov. 30-Dec. 1 : Informal Dance Concert 
Contact Columbia College, Columbia, SC 29203-
1995 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
9 9 8 7 ,  7 8 6 - 3 8 5 0 .  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
T h r u  O c t .  4 :  
O c t .  9 - N o v .  1 5 :  
N o v .  2 1 - D e c .  1 8 :  
J a n .  3 - 2 6 :  
J a n .  3 1 - F e b .  2 9 :  
M a r .  4 - 2 9 :  
A p r .  4 - 1 8 :  
D a v i d  Z a c h a r i a s ,  L o t s  o '  P o t s  
V e s s e l s  - T h r e e  V i e w s .  W i l l i a m  
P .  D a l e y ,  R o n  M e y e r s ,  R o b e r t  
T u r n e r  
M C M X C V  - F a c u l t y  E x h i b i t s  
D r a w i n g s ,  P a i n t i n s  a n d  L i t h o g -
r a p h y ,  L a r r y  F r a n c i s  L e b b y  
P a i n t i n g s ,  E d w a r d  W i m b e r l y  
C e r a m i c  S c u l p t u r e ,  V i r g i n i a  
S c o t c h i e  
1 9 9 6  J u r i e d  S t u d e n t  A r t  
E x h i b i t  
A p r .  1 9 - M a y  2 5 :  B A  &  B F A  S t u d e n t  S h o w s  
C o n t a c t  M i l l i k e n  G a l l e r y ,  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  S p a r t a n -
b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 - 0 0 0 6 ,  5 9 6 - 9 1 7 7 .  
E r s k i n e  C o l l e g e  
O c t . - N o v . :  D u e  W e s t  A r t i s t s  H a r r y  S t i l l e ,  
S a r a h  P r e s s l e y  a n d  E l i z a a b e t h  
A u s t i n  
N o v e m b e r :  " P a i n t i n g s  b y  W i l  H o n "  
D e c e m b e r :  N B S C  I n v i t a t i o n a l  O i l  E x h i b i t  
C o n t a c t  E r s k i n e  C o l l e g e ,  D u e  W e s t .  S C  2 9 4 3 0 ,  3 7 9 -
8 8 1 1 .  
F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  
O c t .  3 ,  N o v .  7 :  F i r s t  T u e s d a y  A r t s  E v e n t  
O c t .  1 1  :  P r a g u e  W i n d  Q u i n t e t  
O c t .  1 9 - 2 1 ,  2 5 - 2 8 :  " G o d s p e l l "  
N o v .  2 :  K l a s s  H o f s t r a  i n  " R e m b r a n d t ,  A  
P o r t r a i t "  
N o v .  3 0 - D e c .  1  :  E x p e r i m e n t a l  T h e a t r e  
P r o d u c t i o n s  
D e c .  3 - 4 :  F M U  C h o r u s  C h r i s t m a s  
C o n c e r t  
C o n t a c t  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s .  F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i -
t y ,  P O  B o x  1  0 0 5 4  7 ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 - 0 5 4  7 ,  
6 6 1 - 1 2 2 0 .  
l a n d e r  U n i v e r s i t y  
M o n s a n t o  G a l l e r y  
O c t .  2 - 2 7 :  
O c t .  3 0 - D e c .  1  :  
E v e n t s  
O c t .  4 - 7 :  
O c t .  1 7 :  
N o v .  7 - 8 ,  1 0 - 1 1 :  
N o v .  9 :  
N o v .  1 6 :  
N o v .  2 1  
N o v .  2 8 :  
W i n s t o n  W i n g o ,  s c u l p t u r e  
S t e v e  N e v i t t ,  p r i n t m a k i n g  
" T h e  B o y s  N e x t  D o o r "  
N o r t h  C a r o l i n a  D a n c e  T h e a t r e  
" T h e  V o i c e  o f  t h e  P r a i r i e "  
T h e  B o y s  C h o i r  o f  H a r l e m  
L U  C o n c e r t  B a n d  F a l l  C o n c e r t  
L U  J a z z  E n s e m b l e  F a l l  C o n c e r t  
L U  a n d  O l d  M a i n  S i n g e r s  F a l l  
C o n c e r t  
N o v .  2 9 :  T u r t l e  I s l a n d  S t r i n g  Q u a r t e t  
C o n t a c t  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n w o o d  S C  2 9 6 4 9 ,  
2 2 9 - 8 3 2 9 .  
U m e s t o n e  C o l l e g e  
T h r u  O c t .  6 :  T h e  H o m e f f h e  H o m e l e s s -
W o r k s  b y  S o u t h e r n  E x p o s u r e  
O c t .  1 8 - 2 2 :  S e n i o r  E x h i b i t  
H a r o l d  O d o m  D a n c e  E n s e m b l e  w i l l  p e r f o r m  " T h e  C a l a h "  f r o m  O c t .  3 1 - N o v e m b e r  4  a t  B e n e d i c t  C o l l e g e  i n  
C o l u m b i a .  S h o w n  a r e  d a n c e r s  W a l t e r  R u t l e d g e  a n d  T e r e s a  J o y n e r .  
N o v .  1 2 - D e c .  1 :  1 9 9 5  J u r i e d  H i g h  S c h o o l  
C o m p e t i t i o n  
J a n .  2 1 - F e b .  1  6 :  S e n i o r  E x h i b i t  
F e b .  2 1 - M a r .  2 0 :  C h e r o k e e  C o u n t y  C o l l e c t s  
M a r  2 7 - A p r .  1 7 :  1 9 9 6  S t u d e n t  E x h i b i t  
C o n t a c t  L i m e s t o n e  C o l l e g e ,  1 1 1 5  C o l l e g e  D r . ,  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0 .  
N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e  
O c t .  1  2 :  O p e r a  S c e n e s  
O c t .  1 9 :  W i n d  E n s e m b l e  
O c t .  2 3 :  C h o r f e s t  
O c t .  2 6 :  E v e n i n g  o f  B a r o q u e  M u s i c  
N o v .  9 :  S m a l l  E n s e m b l e s  C o n c e r t  
N o v .  2 7 :  J a z z  E n s e m b l e  
D e c .  1 - 2 :  M a d r i g a l  D i n n e r  
D e c .  5 :  C o n c e r t  C h o i r s  
C o n t a c t  N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e ,  P O  B o x  1 8 9 2 ,  
T i g e r v i l l e ,  S C  2 9 6 8 8 ,  9 7 7 - 7 0 8 0 .  
S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y  
O c t .  1  7 :  " S h a d o w c a t c h e r . "  p h o t o g r a p h y /  
O c t .  2 4 :  
N o v .  1 4 :  
N o v .  1 6 :  
N o v .  2 8 :  
D e c .  7 - 9 :  
l e c t u r e  b y  J a c k  W i n f i e l d  R o s s  
S W U  M u s i c  M a j o r s  R e c i t a l  
S W U  F o r m a l  R e c i t a l  
M i c h a e l  W i l l i a m s ,  A f r i c a n  C o n -
t i n e n t  P e r c u s s i o n  R e c i t a l  
W i l l e n e  S c h u m p e r t  " S t o r y -
t e l l i n g  f o r  t h e  S e a s o n "  
S W U  P e r f o r m i n g  a n d  
C o m m u n i t y  E n s e m b l e s  C h r i s t  
m a s  P r o g r a m s .  
C o n t a c t  S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y ,  W e s l e y a n  D r . ,  
P O  B o x  1 0 2 0 ,  C e n t r a l ,  S C  2 9 6 3 0 - 1 0 2 0 ,  6 3 9 - 2 4 5 3 .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
K o g e r  C e n t e r  
O c t .  3 :  
O c t .  2 2 :  
O c t .  3 1 ,  N o v .  1  :  
N o v .  8 :  
D e c .  3 :  
S u m m i t  B r a s s  
R i v e r  C i t y  B r a s s  B a n d  
T h e  W h o ' s  " T o m m y "  
M a u r e e n  M c G o v e r n  a n d  t h e  
D u k e  E l l i n g t o n  O r c h e s t r a  
J a c k  D a n i e l s  O r i g i n a l  S i l v e r  
C o r o n e t  B a n d  
D e c .  1 9 :  K o r e a n  C h i l d r e n ' s  C h o i r  
C a r o l i n a  C o n c e r t s  S e r i e s  
D e c .  1 0 - 1 1 :  " C r a z y  f o r  Y o u , "  m u s i c a l  
C o n t a c t  C a r o l i n a  C o l i s e u m ,  7 7 7 - 5 1 1 3 .  
U S C  T h e a t r e  
T h r u  O c t .  8 :  
O c t .  2 7 - N o v .  5 :  
N o v .  1 7  - D e c .  3 :  
F e b .  2 - 3 :  
F e b .  1 6 - 2 5 :  
M a r .  2 1 - 2 3 :  
A p r .  1 2 - 2 1 :  
" A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e "  
" T h e  C h a n g e l i n g "  
" T h e  B a l t i m o r e  W a l t z "  
" D a n c e  G a l a "  
" T h e  M e r r y  W i v e s  o f  W i n d s o r "  
" W e a v i n g  D r e a m s  o f  W o m e n "  
" T w i l i g h t :  L o s  A n g e l e s ,  1 9 9 2 "  
[ T e n t a t i v e )  
C o n t a c t  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  T h e a t r e ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 9 3 5 3 .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 5  
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CALENDAR OF EVENTS 
Dancers Olga Wise and Tony Roe perform Robert lvey's choreography "Angel Adagio." This ballet was 
selected as first place winner in classical ballet choreography at the S.E. Choreography Competltton at the 
Panoply Arts Festival at the Von Braun Space Center in Huntsville, AL. This is the third time Robert lvey, 
artistic director of the Robert lvey Ballet, has captured first place. (Photo by Allen Anderson] 
University of South Carolina -Spartanburg 
Art Callery 
Oct. 6-Nov. 3: 
Oct. 24: 
Nov. 1 0-Dec. 8: 
Shoestring Players 
Oct. 11-15: 
Dec. 1-3: 
Music Events 
Oct. 20: 
Dec. 7: 
Beatrice Schull, mixed media 
Open Critique/ guest speaker 
& critic TBA 
SC Governor's School Traveling 
Exhibit 
"Orignal Rock-n-Roll Revue 
"The Foreigner" 
Student Affairs Talent Show 
University Singers Christmas 
Concert 
Contact USC-Spartanburg, 800 University Way, Spar-
tanburg, SC 29303, 599-2000 or 1-800-277-USCS. 
University of South Carolina-Sumter 
Thru October: Tarleton Blackwell, mixed media 
Nov.-Mid-Jan.: Triennial '95 Selections 
Mid-Jan.-Feb.: Lindsay O'Neil, m ixed media 
Mar-Apr.: Rob Amberg, photography 
Contact USC-Sumter. 200 Miller Rd .. Sumter. SC 
29150-2498, 775-6341. 
Winthrop University 
Oct. 16-21: "My Children' My Africa!" 
Oct. 26: WU Persusson Ensemble 
Nov. 3-9: "The Sea" 
Nov. 7: WU Brass Ensemble 
Nov. 14-1 5: WU Jazz Ensemble 
Nov. 1 7: Fine Arts Preview Lecture by 
Dr. Jan Pearson 
Nov. 1 7: "Charlotte Symphony with 
York County Choral Society 
Nov.17: 
Nov. 18: 
Nov. 19: 
Nov. 20: 
Nov. 27: 
Nov. 28; 
Nov. 30, Dec. 1-5: 
Dec. 1-2: 
Dec. 5: 
Galleries 
Thru Nov. 1 9: 
Oct. 11-Nov. 1 9: 
Nov. 30-Jan. 28: 
Feb. 4-Mar. 31 : 
Feb. 4-Mar. 31 : 
WU Symphonic Band 
WU Invitational Band Clinic 
Concert 
WU Chorale 
WU Guitar Ensemble 
WU Jazz Combos 
WU Glee Club 
Winthrop One-Act Play Festival 
Old English Madrigal Feaste 
"Festival of Carols" 
Camouflage Man & ReJections 
on the 20th Century 
A Window to the East: Wood-
Block Prints 
Art and Design Faculty 
Exhibition 
Earl Robbins: Catawba Potter 
Making/Sharing/Seeing Art 
that Teaches and Heals 
Apr. 7-May 12: MFA Thesis Exhibitions 
Contact Winthrop University, School of Visual and 
Performing Arts. Rock Hill, 323-2250. 
Museums 
Charleston Museum 
Oct. 1-7: S.C.ArchaeologyWeek 
Oct. 10: Dr. Lee Erwin. Native-Ameri-
Oct. 14: 
Oct. 14: 
Oct. 16: 
can Traditions 
"Breakfast with the Birds" 
Natural History 
Monsignor Miglarese. Tradi-
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Oct. 23: 
Oct. 24: 
Oct. 30: 
Nov. 9: 
tions of the Christian Faith 
Rabbi Rosenthal. Traditions of 
the Jewish Faith 
"Springtime in Provence," lecture 
Archie Willis. A History of 
Funeral Customs 
Shells from the Museum's 
Collection 
Nov. 11 : Historic Foods 
Dec. 2-1 0: Museum Houses Decorated' 
Dec. 9: Holiday Celebrations' 
Dec. 1 4: Cups, Carafes & Cruets 
Contact Charleston Museum. 360 Meeting St., 
Charleston. SC 29403, 722-2996. 
Columbia Museum of Art 
Trustees Callery 
Oct. 6-Nov. 26: 
Dec. 8-Feb. 11 : 
Special Events 
Artists of the Boston Art Club 
19th & 20th Century Drawings 
& Sculpture 
Oct. 1 3-1 5: Southeastern Art & Craft 
Exposition 
Baker & Baker Concert Series 
Oct. 29: Anthony Goldstone & Caroline 
Clem mow 
Nov. 1 9: Laury Christie & John Adams 
Dec. 3: Robert Jesselson & Charles Fugo 
Contact Columbia Museum of Art, Bull & Senate 
Streets. Columbia. SC 29201, 799-2810. 
Gibbes Museum of Art 
Thru Nov. 26: Contemporary Realism 
Thru Nov. 5: The Eye of Childhood: 
Children's Drawings Collected 
by Robert Coles 
Thru Nov. 12: Merton Simpson: A Retro= 
spective 
Thru Nov. : Charleston Then and Now 
Thru Dec. 31 : "Building a Legacy: 90 Years 
of Collecting" 
Oct. 7: "Through a Child's Eye," 
Oct. 7: 
Oct. 13: 
Oct. 14: 
Nov. 1 . Dec. 1 : 
Nov. 3: 
Nov. 11 : 
Nov. 11-Jan. 28: 
Nov. 11-Jan. 21: 
Nov. 18: 
Dec. 1: 
Nov. 30-Jan. 28: 
Feb. 1 0-Apr. 6: 
symposium 
"Fish & Soup," reading 
"Art and the Jazz Age, Shellie 
Williams 
"Jumpin' Jazz, The Art of 
Music" 
Wednesday Museum Tour 
"Ninety Years of Collecting,", 
Paul Figueroa 
"Giddy-up Co West" 
"Prentiss Taylor in the West" 
"Korean Watercolors and 
Japanese Prints" 
Cibbes Gala 
'The Pins and Needles of 
Quilting," Nan Tournier 
The Architecture of Quilts 
Flora: Contemporary Artists 
and World of Flowers 
Contact Cibbes Museum of Art, Charleston. SC 
29401, 722-2706. 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  O c t .  8 :  " T a t t o o  Y o u r  D o g , "  f e a t u r i n g  
T h r u  O c t .  2 9 :  
T h r u  O c t .  2 2 :  
N o v .  2 - J a n .  4 :  
w o r k  f r o m  t h e  M u s e u m ' s  p e r -
m a n e n t  c o l l e c t i o n  
B o b b y  N e a l  A d a m s  
C a r l  B l a i r :  F o r t y  Y e a r s  
H e n r i e t t e  W y e t h :  P a i n t e r  o f  
B e a u t y  
N o v .  1 - J a n .  7 :  T h e  R e d  R i b b o n  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  C o l -
l e g e  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 , 2 7 1 - 7 5 7 0 .  
F l o r e n c e  M u s e u m  
T h r u  O c t .  1 5 :  4 2 n d  A n n u a l  P e e  D e e  R e g i o n -
a l  A r t  C o m p e t i t i o n  
O c t .  2 2 - N o v .  2 6 :  C h e v i s  C l a r k  a n d  C a r o l  
M c D a n i e l  
D e c .  3 0 J a n .  3 0 :  F r i e n d s  o f  t h e  F l o r e n c e  M u s e -
u m  M i n i a t u r e  A r t  C o m p e t i t i o n  
C o n t a c t  F l o r e n c e  M u s e u m ,  5 5 8  S p r u c e  S t . ,  F l o r e n c e ,  
s c  2 9 5 0 1 - 5 1 5 2 ,  6 6 2 - 3 3 5 1 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
T h r u  O c t .  2 9 :  W i l H a m  W a m s l e y :  P r i n t m a k e r  
T h r u  O c t .  2 9 :  L i f e  a n d  A r c h i t e c t u r e  i n  
O c t .  5 - l n d e f . :  
O c t .  2 2 - M a r .  1 5 :  
N o v .  1 2 - F e b .  1 8 :  
A c t i v i t i e s  
O c t .  1 8 ,  N o v .  1 5 :  
O c t .  2 1 - 2 2 :  
C h a r l e s t o n  
U S C  H i s t o r y  E x h i b i t i o n  
P o p - U p  C u l t u r e :  T o a s t e r  
D e s i g n ,  1 9 1 0 - 1 9 6 0  
P h i l i p  M u l l e n  R e t r o s p e c t i v e  
W e d n e s d a y s  a t  M c K i s s i c k  T B A  
H a u n t e d  H o r s e s h o e  a n d  
M u s e u m  o f  H o r r o r s  
N o v .  1 1 :  S . C .  P o t t e r y  S y m p o s i u m  
D e c .  9 :  C h i l d r e n ' s  H o l i d a y  F e s t  ' 9 5  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r -
o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 5 4 0 0 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
S p r i n g s  G a l l e r y  
T h r u  F e b .  2 1  :  F a m i l y  T i e s  
A l t e r n a t i v e  G a l l e r y  
T h r u  N o v .  1 2 :  O u r  W e a k e n i n g  W e b  
N o v .  1  8 :  C u r a t o r ' s  C h o i c e  
D e c .  2 - J a n .  2 8 :  A  R o o m  w i t h  a  V i e w  
V e r n o n  G r a n t  G a l l e r y  
T h r u  O c t .  2 9 :  V e r n o n  G r a n t  W a r  P a i n t i n g s  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  3 2 9 - 2 1 2 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  D e c .  1  0 :  
T h r u  D e c .  1  0 :  
T h r u  J a n .  7 :  
T h r u  J a n .  7 :  
O c t .  1 - M a y  3 1 :  
T h e  E m b a t t l e d  E m b l e m :  T h e  
A r m y  o f  N o r t h e r n  V i r g i n i a  
B a t t l e  F l a g ,  1  8 6 1  - P r e s e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  N u r s i n g :  A  H i s -
t o r y  o f  C a r i n g ,  1  8 1  3 - 1  9 9 5  
C h i l d r e n  a t  P l a y  
I n t i m a t e  P e r c e p t i o n s :  A e s t h e t -
i c  C o n s i d e r a t i o n s  o f  P h o t o g r a -
p h y  t h r o u g h  t h e  M i c r o s c o p e  
S e a  T u r t l e s :  O l d e r  t h a n  
W i l l i a m  H .  J o h n s o n :  A  R e t r o s p e c t i v e  f r o m  t h e  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  A m e r i c a n  A r t  w i l l  b e  o n  d i s p l a y  O c t o -
b e r  I  6 - J a n u a r y  7  a t  t h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m .  S h o w n  i s  " H o n e y m o o n e r s , "  I  9 4 0 - 4  I ,  g a u c h e ,  p e n  &  i n k  w i t h  
p e n c i l  o n  p a p e r  
O n g o i n g :  
E v e n t s  
O c t .  2 8 :  
O c t .  2 1 :  
O c t .  2 7 :  
N o v e m b e r :  
N o v .  4 :  
N o v .  1 2 :  
N o v .  1 2 :  
N o v .  1 8 :  
N o v .  1  8 ,  D e c .  9 :  
N o v .  1 9 :  
N o v .  1 9 ,  D e c .  1 0 ,  
D i n o s a u r s !  
S o u t h  C a r o l i n a  C o n n e c t i o n s :  
A r t ,  F i n e  a n d  D e c o r a t i v e  
T r i c k  ' n '  T r e a t s  a t  t h e  M u s e u m  
S t o r y t e l l i n g  C e l e b r a t i o n  &  T o u r  
o f  W m .  H .  J o h n s o n  E x h i b i t  
G o v e r n o r ' s  C e l e b r a t i o n  o f  S . C .  
B a r n w e l l  C o u n t y  M o n t h  
P u b l i c  F o r u m  o n  t h e  A r m y  o f  
N o r t h e r n  V a .  F l a g  
F l o r e n c e  C o u n t y  D a y  
I s s u e s  a n d  I d e a s  i n  t h e  W o r k s  
o f  W m .  H .  J o h n s o n ,  s e m i n a r  
T L C  f o r  y o u r  D o l l  C o l l e c t i o n s  
S t o r y  H o u r  
T o y  I .  D .  S e s s i o n  
J a n .  7 :  S o u t h e r n  S t o r i e s  
D e c .  9 :  C o l l e c t o r s '  F a i r  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 3 7 - 3 0 1 4 .  O n  w e e k e n d s ,  c a l l  
7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
O c t .  6 - N o v .  1 2 :  G l a d y s  G .  F a r i s ,  w a t e r c o l o r  
N o v .  1 7  - D e c .  2 2 :  C h a r l e s t o n  A r t i s t s  G u i l d  
J a n .  5 - 2 8 :  
F e b .  2 - 2 3 :  
M a r .  2 - 2 4 :  
M a r .  2 9 - A p r .  1 4 :  
E x c h a n g e  E x h i b i t  
S . C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  E x h i b i t  
L a u r a  S p o n g ,  o i l / a b s t r a c t  
N B S C  O i l  P a i n t e r s '  O p e n  I n v i -
t a t i o n a l  
T e a c h e r s '  C h o i c e  S e n i o r  A r t  
M e r t o n  D .  S i m p s o n :  T h e  J o u r n e y  o f  a n  A r t i s t  
o p e n e d  a t  t h e  C i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  i n  C h a r l e s t o n  
o n  S e p t .  8  a n d  c o n t i n u e s  t h r o u g h  N o v .  I  2 .  
A p r .  1 9 - 2 8 :  
M a y  3 - 2 6 :  
M a y  3 1 - J u n e  3 0 :  
J u l y - A u g u s t :  
A w a r d s  E x h i b i t  
G a l l e r y  A r t  S c h o o l  S t u d e n t s  
A r t  E x h i b i t  
A n g e l a  B r a d b u r n ,  w a t e r c o l o r  
S u m t e r  A r t i s t s  G u i l d  W i n n e r s  
E x h i b i t i o n  
S e l e c t i o n s  f r o m  t h e  P e r m a n e n t  
C o l l e c t i o n  o f  T o u c h a b l e  A r t  
a n d  W o r k s  b y  E l i z a b e t h  W h i t e  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4 2 1  N .  M a i n  S t . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 ,  7 7 5 - 0 5 4 3 .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 5  
2 3  
M11rrll V ®fi!Jrr fell8fi~AJri/ll~U 
Tlta1996 Biennial 
~de Confaranea 
on thaAtll 
A Qatheting of the 
gtatewide Attg Community 
Mareh 12-1S, 1998 
Bllld l.aadatehlp Cantat 
Colurnbla Collage 
(!onfaranee Pravlewl 
~e~~ion: "We Did It Right!" 
~h11re yout ~pecific ~ucc~e~ -- both lltti~tic 11nd 
lldmini~ttlltive -- 11nd invite conference plltficipllnf~ to 
~fell/ yout idell~. Att~ lelldet~ ftom otgllnizlltionc 
flltge, ~m1111, utblln 11nd tutllf Clln ~hllre ~ucce~~ ~foti~ 
~uch ~~~ innov11tive mlltketing ot ptogtllmming effotf!:, 
fundtlli~ing, ptoiect coll!lbot!ltion~, etc. Conference 
plltticipllnf~ who triOUfd like to p~ent duting thi~ ~e~­
~ion ~hould cont11ct Mlltion Dtlline 11t the ~outh 
C!ltofinll Att~ Commi~~ion, 7g4-~6!J6. 
Confetence rn~teti~l~ ~nd tegidt~tion infotrn~tion 
will be in the next i~~ue of ARTit:ACT.~! 
t:'ot rnote infotrn~tion, eont~et the ~.C. Att~ 
Cornrni~~ion, 1c;?00 Getv~i~ ~t., Colurnbi~, ~C 
29201, ]g4-~898. 
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